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Bütün İstanbul büyük ölüyü
çok içli bir törenle
Büyük ve Ebedî Şefe
İstanbul halkının göz yasları 
arasında yapılan tören
(Arkadaşlarımız Neşet Atay ve Cemal Kutay telefonla bildiriyorlar)
Ebedî Ata iki defa kurtardığı îstan- 
buldan bugün misilsiz sadakat ve tâ- 
zim tezahüratı arasında ayrıldı. İstan­
bulluların Atatürk’e yaptıkları bu 
muazzam teşyii tam olarak anlatacak 
ne türk lügatinde bir kelime, ne de 
dünya tarihinde bir misal vardır.
Dolmabahçedm Sarayburnuna ka­
dar bütün cadde, caddeye inen bütün 
yollar, yamaçlar, binalar, damlar, cami 
kubbeleri, minareler insanla dolu idi.
Kalabalığın emniyetini temin endi­
şesiyle alınan bütün tedbirlere, îstan- 
bulla Boğaz, Adalar ve Anadolu ara­
sındaki vapur seferlerinin geceden i- 
tibaren kaldırılmış, şehir içinde tram­
vay nakliyatının durdurulmuş olması­
na rağmen sabahleyin saat 7 de bütün 
bu sahada ve bu sahayı hattâ uzaktan 
görebilen Hiç bir yüksek noktada, bir 
tek insanın sığabileceği boş yer kal­
mamıştı.
Atatürk Dolmabahçeden Saraybrr- 
nuna kadar yüksekliği yeryer dört 
metreden elli metreye kadar 
ve deriştikçe mitust inşan idıâkin;-. 
çok üstüne çıkan yekpare bir kalp ■ 
çinden geçti. Size bu kalbin ıstırabınıj
anlatamıyacağım:
“Halk ağlıyordu, hıçkırıyordu. Ata­
türk’ten sonraya kalmış olmak bed­
bahtlığından kurtulmak için kendini 
yerden yere çarpıyordu..,,
desem bile size işittiklerimin ve
gördüklerimin yüzde birini söylemiş
olmam.
Ltanbul iiç gündenberi yekpare bir 
seı ve yekpare bir ıstırap halindeydi. 
V ı üç gü Büyük Ata’nın önünde 
bp y ;>are o ın setfvo ıstırabın bir 
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< >yle ir ölçü, tek olarak bir insan 
karasına değil, tarih olarak bir devre 
bile sığd ulamaz. Mustarip îstanbu- 
lun bugünkü sesini ve ıstırabını bir 
yıldırımla vurulanlar, bir kasırga çen- 
beri içinde can verenler bile anlata­
maz.
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İstanbul’un bugün Atatürk’e yaptı­
ğı muazzam teşyi Atatürk sevgisiyle 
izah edilen büyük insanlık sevgisinin 
parlak bir tezahürü olduğu için, Aca- 
türk idealistlerini müteselli edebilir. 
Aynı suretle bu teşyi, Atatürk’e bağ­
lılığın en yüksek insanlığa bağlanma 
kabiliyetinin bir misali olarak da gös­
terilebilir.
İstanbul halkı
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Bugün hazin've çok acıklı bir törenle karşılıyocağımız Ata, 
Ankara’dan yağmurlu bir günde böyle ayrılmıştı
Atatürk’ün aziz nâştnt taşıyacak top arabası
Bu gece İstanbul halkı belki hayat­
larının en mustarip gecesini geçirdi­
ler. Ölüsü üzerinde 9 gündenberi göz 
yaşı döktükleri Ebedî Şef’in cenaze 
töreninin yapılacağı günün gecesinde 
huzur ve rahat aramak zaten bir hayal­
di ve diğer günler uykularının en ra­
hat anlarını geçirdikleri bir zaman­
da daha saat dörtten itibaren sokak-
(Sonu 7 nci sayfada)
C. H. P: Kamutay Grupunda
Dahiliye ve Hariciye 
Vekillerimizin izahatı
Ankara, 19 a.a. —  Dün akşam vaki olan davet üzerine C. H. 
Partisi Meclis Grupu umumî heyeti “ 19-11-1938,, saat on birde 
reis vekili Trabzon saylavı Haşan Saka’nın başkanlığında top­
landı:
îlk söz alan Dahiliye Vekilimiz 
Refik Saydam Ulu Önderimiz Ata -
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Ebedî Şef’in son teşyi tmine iştir âk eden yabancı gemiler
nın ufulü günündenberi memleketin 
her tarafında onun yüksek maneviye- 
tine karşı bütün devlet devairi, Par­
ti teşkilâtı ve halk kütleleri tarafın­
dan vekar ve ciddiyet içinde ve hükü­
metin tanzim ettiği program dairesin­
de izhar edilen hürmet ve saygı teza­
hüratı son güne kadar hiç bir hâdise­
ye sebebiyet vermeksizin tam bir in­
tizam içinde cereyan etmekte oldu­
ğunu beyan etti.
Yalnız 17 îkinciteşrin 1938 akşamı 
İstanbul’da Dolmabahçe sarayı önün­
de Büyük ölünün önünden geçemek 
suretiyle bütün İstanbul halkının ve 
civar mahalden gelenlerin mutat teza­
hürü saat 8.20 de anî olarak büyük bir 
izdiham husulüne sebep olmuş ve bu 
izdiham arasında yedisi kadın ve dör­
dü erkek olmak üzere on bir vatanda­
şın ezilerek vefatma bais olmuştu*, 
(Sonu 3 üncü sayfada)
U L U S 20 - 11 - 1938
Atatürk
Ankarada!
F. R. A T A Y
Atatürk’ün son arzusu, 29 tlk- 
teşrin bayramını Ankara’da ge­
çir ebilmetki: “ —  Halkın tebrik­
lerini açıkta kabul ederim; bu­
nu bir defa daha yapmıştım!,, 
diyordu. Otomobilden indikten 
sonra, birkaç adım yürüyecek, 
asansörle tribünün üst katına çı­
kacak ve her zamanki yerinden 
halkı ve orduyu selâmlıyacaktı.
Atatürk, o gün, Kamutay arka­
daşları, halk, ordu ve gençlikle 
vedalaşmış olacaktı. Ankara, son 
dakikalarına kadar gözünde tüt­
tü: O, Reis ve Başbuğ, her şeyin 
üstünde bir vazife adamı idi. Kı­
rık kemikleri ile harbeden Mus­
tafa Kemal’e, on beşinci ytldö - 
nümü vazifelerini bizzat yapa - 
mamak, kim bilir ne ağır gelmiş­
tir?
İşte Ankarasına bu sabah ka­
vuştu. En büyük vatandaşı ku- 
caklıyalım ve bir daha bağrımız­
dan aytrmıyalım.
Atatürk terbiyesi bizi hakikat 
korkusundan kurtarmıştır. Haki­
kat, onun ölümü kadar müthiş de 
olsa, gene türk cesareti ile karşı­
lamak, kendisine karşı eniyi hür­
mette bulunmaktır.
Bir gün Dikmen sırtlarından 
gene buraya gelen Mustafa Ke­
mal’i düşünelim. O bize, on sekiz 
yıl içinde, türk kudretinin en 
yüksek imkânlarını gösteren ebe­
dî eserini bıraktı. Mucizeler kay­
nağı, bu kudrettir; Atatürk onda 
ve onunla devam ediyor. Bu kay­
nağın saflığını sırlar, vehimler, 
sihirler ve tılsımlarla bulanmak­
tan koruyalım.
Bütün ıstıraplardan güç olan 
Atatürk acısına, kalbimizi sonu­
na kadar açalım. Fakat aklımt- 
zt ve irademizi her zamandan 
daha fazla uyanık ve tetik tuta­
lım.
Yalnız türk milletinin hayatı 
ebedîdir. Ancak o devam ederse 
Atatürk lâyemut olur. Türkü ya­
şatarak Atatürk’ü lâyemut kıl - 
mağa çalışalım!
-ATATÜRK-
Kartallar, çırpınarak bekliyor baş
ucunda,
Bir millet göz yaşiyle söndürüyor
yasını,
Yıkılmaz inançlardan bir kalenin
burcunda,
Yavrusuna terketmiş, O kartal yu­
vasını.
O uçtu yuvasından, bir daha dönmi-
yecek,
O gitmedi, yaklaştı kalplerdeki ebe­
de!
Bıraktığı çırpmış, ve bu hız sönmi-
yecek.
Son kanat vuruşundan, şu cihan tit­
remede.
O mukaddes tecelli, O en kutsi bir
varlık.
Yaşıyan hep O’nundur, O’dur vata­
nımızda.
Her kula nasip olmaz, bu kadar bah­
tiyarlık,
' Atatürk kanımızda, Atatürk- kanı
mızda.
Hüseyin Ercenk
İ İ Ç T E N  D I Ş T A N
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Ankara ve Atatürk
Ankara, türk vatanının kalbidir. Bunun bir teşbih değil, bir 
hakikat olduğunu bilmemek için istiklâl mücadelesini duymamış 
olmak gerektir. Ankara savaş yıllarında Başkumandan karargâ­
hı, millî kudret ve iradenin tecelli ettiği mukaddes bir yer olarak 
tarihe geçti. Cümhuriyet, onu bu sıfatiyle aldı ve kendine merkez 
yaptı. Değişmez merkez oluşu, türk mukadderatının vatan varlı­
ğına oradan sirayet etmesi lüzumunu göstermek içindir.
Yalnız o kadar mı? Ankara, türk milletinin hayat prensipleri­
ni bir riyazi düstur halinde bize veren büyük insanın, en aziz ha­
tıraları taşına, toprağına yazılmış bir vatan âbidesidir. Çankaya, 
bana bir kartal yuvası gibi değil; ışığı göklerden yere inen bir 
dehanın makam, bir Olemp gibi görünür. Yüksek kalesinin yal­
çın yarlarına baktığım zaman, daima, türk ruhunun çetinliğini 
duyarım. Step ortasına kurulmuş bu şehir, yoklukta varlığı tem­
sil eder gibidir. Zaten madde yokluğunu, ruh ve zekâ yarliğiyle 
burada yenmedik mi? Ankara, bütün zafer ve inkılâpların doğ­
duğu yerdir.
Onu halinde ve mazisinde keşfeden; ona, bir kısmı tahakkuk 
etmiş mâmur bir istikbâl veren büyük insan, bugün ebedî şehre 
bir tabut içinde geliyor. Onu, son defa karşılıyacağız. Onu son 
defa millet evinde misafir edeceğiz. Ufkundan bir muhabbet ve 
ümit yıldızı gibi kayıp gittiği Ankara’ya, bugün O, bir ihtiram. 
mahfazası içerisinde dönüyor; çok sevdiği Ankara’ya, ebedî 
şehre...
Öyle... Ankara, artık ebedî bir şehir oluyor. Millî mücadeleye 
beşik olan bu vatan kalbi, o mücadelenin kalbi olan insanı göğ­
sünde saklıyacak. O, Ankara’ya ne kadar bağlı imiş ki hayatında 
yapılmış bütün iyilik ve güzellikleri az görmüş gibi aziz varlığı­
nın bizim için her zaman kutsal kalacak gölgesini de vererek An­
kara’yı istikbâle şeref ve mazhariyetlerin en büyüğiyle intikal 
ettiriyor. Ankara, bugünden sonra Atatürk şehri oluyor; Ankara, 
Atatürk oluyor.
Haşan - Âli Yücel
Meclîs önündeki Katafalk
A TA  VE 
M İLLET
Millî yasın 11 inci günimdeyiz. Bü­
yük kaybın yası gitgide daha şu- 
urlaşarak ve gitgide daha derinle­
şerek bütün memleketi saran bir 
uğultu halini aldı. Dünya dünya o- 
lalı, bir ölünün, ardında bu derece 
muazzam bir ıstırap bıraktığına 
şahit olmamıştır. Çünkü dünya 
dünya olalı, bir insanın bu derece 
heybetli bir eser vücuda getirdi­
ğini görmemiştir.
Bu ölüm, bize bizi daha iyi tanıttı. 
Ona karşı beslediğimiz aşkın, hay­
ranlığın, tapınmanın azametini bu 
hâdisenin ardından her zaman­
kinden daha küvetle hissettik. Bu 
ölüm bize daha dün denebilecek 
kadar yakın bir mazinin bizden 
kaç asırlık mesafede kaldığını öğ­
retti. O, türlü mucizelerine, bizim 
kısa ömürlerimizi asırlarca uzat - 
mak mucizesini de kattı.
Ahretten başka düşüncesi olmı - 
yan bir ümmet kalabalığından 
yeryüzü ve millet kültüne en yük­
sek derecesinde sahip en gerçek 
mânasiyle bir millet çıkarmak, bu 
ne akıl durduran bir harikadır.
İstanbul, ebedî Şefine son veda va­
zifesini yapmak için günlerden 
beri heyecan ve huşu içinde ürpe- 
rerek O nun başı ucunda ağladı. 
Teessür ve teheyyüciinün kesafe - 
tinden kendini kaybetmiş yığınlar 
içinde, Ona ihtiram vazifesini yap­
mak uğrunda canlarını vermiş o- 
lan vatandaşları hürmetle analım. 
Onlar, A ta’nm yolunda her şeyini 
fedaya yemin etmiş kahraman ve 
fedakâr bir milletin bu yemini ilk 
önce yerine getirmiş ilk fedaileri 
ilk şehitleridir.
Bu kurbanlar, milletin ölmez Ata’sı- 
na olan sarsılmaz kültünün büyük­
lüğüne yüksek bir senbol olarak 
kalacaktır.
O dememiş miydi:
“Bu millet evlâtlarının fedakârlık- 
ları, kahramanlıkları için vahidi 
kıyasi bulunamaz.,,
Yaşar NABİ
Elâzığ ve 
Konya'da
Elâzığ, 19 a.a. —  Bugün Cümhun- 
yet meydanında Atatürk heykelinin 
önünde toplanan binlerce elâzığlı ve 
orta okullu genç, Atatürk’ün izinde ve 
cümhuriyetin müdafaasında canla 
başla yürümiye andiçtiler. Ve Ona  
saygı ve sevgi dolu hitabelerde bu­
lundular.
K onya’ da
Konya, 19 a.a. — Bu^ün saat 15 de 
Cümhuriyet meydanında toplanan 
Konya gençleri Atatürk anıtına çe- 
lenkler koydular ve Ulu Şef’in ölü­
münden dolayı duydukları acıyı can­
landırarak O’nun ülküsünden ayrılmı- 
yacaklarına and içtiler.
İsviçre kolonisi âbideye 
çelenk koydu
Şehrimizde bulunmakta olan İsviç­
re kolonisi dün akşam üzeri törenle 
Zafer anıtına bir çelenk koymuştur. 
İsviçreliler çelenği koyduktan sonra i- 
ki dakika sükût etmek suretiyle Bü - 
yük Şef Atatürk’e olan saygı hislerini 
İfade etmişlerdir.
Büyük Millet Meclisinin önünde yapılan katafalk, bu sabaha karşı 
hemen hemen bitmiş gibiydi. Burada büyük yeşil sütunlar inşa edilmiş ve 
ortada cenazenin konulmasına mahsus beyaz bir yer vücude getirilmiş­
tir. Dün gece katafalka, kamyon kamyon çelenk ve çiçek taşınmıştır. Bu 
sabah ankaralılar, Meclisin önünü muazzam bir çiçek meşheri halinde 
göreceklerdir. Yukarıdaki resimlerde, Dahilîye Vekilimiz ve Parti G e­
nel Sekreteri B. Refik Saydam’t katafalk inşaatını tetkik ederken, aşağı 
da da katafalkı inşa halinde görüyorsunuz.
Onun yolu
Güneş çoktan batmış, akşamın kızıl 
mor ihtişamı çekilmiş. Şimdi orta­
lığa hâkim olan hep donuk, hep 
sUlk reni.’ -. YaW>ı gündüzün 
so« ışrklaı .m büsbütün yenemi- 
yen elektrik lâmbaları teker te­
ker, birer damla gibi pırıldıyor. 
Tam herkesin işind.n döndüğü, bu 
alacakaranlık içinde bir takım a - 
cul hayaletler gibi evlerinin sıcak­
lık ve aydınlığına koşuştukları sa­
at.
Bankaların önünden Yenişehir’e doğ­
ru yürüyorum. Fakat bu silik ve 
donuk renkli sahnenin arkasında 
daha koyu bir fon var: Çankaya... 
Granit renginde ve dimdik; git­
tikçe maviliğini kaybeden gökle­
re sert bir çizgiyle yükselmiş. Ve 
bu dimdik cephenin üstünde bir 
nur zincirinin çizdiği hat var ki 
kıvrılarak tâ zirveye kadar yükse­
liyor. İşte bu yol O’nun yoluydu, 
ve biz O’nu bu yolda bir daha gö- 
remiyeceğiz. Fakat yarın fani vü­
cudunu bir kubbenin âltından ö- 
tekinc terkederken bin bir menkı­
benin imbiklerinden geterek ben­
liğimize sızan, sinen hitırası, pa­
ha biçilemez bir ekşir fibi kalbi­
mizin kavsi içinde ebecyen mah­
fuz kalacak . Nasıl bikaç saat 
sonra bu sokaklar boşldığı, bu 
yollarda kimse kalmacğı halde 
bu nurun çizdiği hat vukta hiç 
sönmeden parlıyacaksi dün O’­
nun yüzünü görenler, sıini işiten­
ler de ortadan birer bir çekildi-
İ N S A N  VE  K Ü L T Ü R
Doğu - Batı
Dumlupınar’da, ilk yıldönümünde, zaferinin mânasını anlatıyor­
du. “ .... o gece, dünyada bir inhidam olacaktı", diyordu. “ Medeniyet 
seli, kendine mukavemet edenleri silip süpürür” diyordu. O gün nu­
tuklarının belki en güzelini söyliyen ve söylerken güzel başının altın 
saçlarını, tığ gibi gövdesinin bütün sinir ve adalelerini gergin tutan 
müstesna yaradılıştaki genç adam, bir kumandan gibi değil, bir devlet 
adamı gibi de değil, daha ziyade bir filozof ve bir müncî gibi konuşu­
yordu.
"O  gece dünyada bir inhidam olacaktı..,, derken, emperyalizmin ye­
miş olduğu maddî ve manevî ölüm darbesini kastediyordu. A z sonra, ve 
dünyanın öteki yarısında yaşıyan insnalara hitap ederek "medeniyet 
seli, kendine mukavemet edenleri silip süpürür,, derken de, medeniye­
te mukavemet etmek istiyenlerin emperyalizmin pençesinden kurtula- 
mıyacaklarım ve hüriyet’le istiklâl’in ancak medeniyete susamış mil­
letlere vâdedilmiş bir hak olduğunu tebarüz ettiriyordu.
Atatürk, daha o günü, Asya - Avrupa, doğu - batı ikiliklerini red­
dediyor ve kıtaların ve ırkların ötesinde bir vahdetin, çok ileri ve kıy­
metli bir insanlığın peygmaberliğini yapıyordu. Çünkü dünyaya, kıta­
lar arasındaki, ırklar arasındaki, milletler arasındaki, sınıflar arasında­
ki ve cinsler arasındaki barışı getiriyordu.
Bir, günümüzün dünyasına ve onun adavetler, taassuplar ve hüsran­
larla dolu haline bakın, bir de, Büyük Atatürk tarafından bütün insanlar 
için konmuş reel ve mâkul barış prensiplerinin demir gibi zincirlenişini 
düşünün: türk milletinin nasıl bir evlât yetiştirmiş olduğunu anlarsınız.
Atatürk, Asya - Avrupa tezadını ortadan kaldırdı. Atatürk doğu - 
batı ikiliğini reddetti. Atatürk, düşmanları ile bile derhal barışarak mil­
letler arasındaki münasebetlerde ancak karşılıklı saygı ve sevginin hâ­
kim olabileceğini filen ilân ve filen ispat etti. Atatürk, Halk Partisine 
ve anayasaya havale ettiği prensiplerle millet i bahtiyar bir bütün ola­
rak kabul etti. Atatürk, erkek ve kadın’ı hayat karşısında, hakta ve me­
suliyette denk kabul etti.
Bunlar halbuki iki yüz senenin değil, hiç olmazsa iki bin ’senenin te­
mel dâvalarıdır. Demek ki O ’nun dehâsı, hiç olmazsa 20 asırlık bir za­
man ve mekân mesafesi dahilinde ve yıldırım hızı ile hareket eylemişti.
Burhan BELGE
ONU BEKLERKEN
• •Yazan: Kemal Ünal
Ankara’ya ilk gelişi, güneşin doğduğu ufuklardandı. Son dönüş, 
batı istikametindedir. Arada eşsiz bir tarih vardır. O, 1920 de bu şehrin 
bağrından dünya tarihine bir dehâ ışığı olarak yükseldi. 19 yılda feza­
lar âlemine, muhteşem bir mahrek çizdi. Bugün son olarak, gene A n­
kara topraklarına dönüyor.
Yalnız türkün değil, beşerin hayatını da, şefkat ve faziletle saran bu 
İlâhî hava, başladığı yerde, Türkiye’nin kalbi Ankara’da düğümleni­
yor. Türk milleti bu düğümü asıl bir heyecanla ruhuna ilmikliyor.
Su JcSânjm, AiaSrekinâe bjr&ktıgı nurlu yol, -bütün nesilleri saadete 
götürecek genişliktedir. Dünyanın tessüründe, insanlık ufkuna, bu 
şahrahı çizen dehâdan mahrumiyet acısı vardır.
Türk gençliği! Herkes bir hayat kavsinin düğümüne dönecektir, 
Ancak En büyüğümüzün aydınlattığı ufuklarda, sen, bu kavsi daha 
yüksek ve daha parlak çizmiye çalışacaksın. Onunla bu memleket ay­
dın kalacak, bu yurt ısınacaktır. Senin bir haftadır gösterdiğin asîl he­
yecan bunun teminatıdır. O da senden bunu istemişti.
v
Bugüne kadar ıstırabımızı zavallı insanlığın şuuru altında yatan bir 
teselli unsuru sarıyordu: Fikirlerimizin kabul ettiği büyük ölümü ha­
yallerimiz bir türlü kavramıyordu. Onu hâlâ diri ve dik sanıyorduk. 
Gözlerindeki tatlı ışığı görüyor, dudaklarındaki asîl sesi işitiyor gibiy­
dik. Onun ölümü bizim için tasavvuru bile mümkün olmıyan bir şeydi,
Muhayyelenin şuurla yaptığı bu cidal de sonuna yaklaşıyor. Bugün 
hayal hassamız da zalim hakikatten en acı hisseyi alacaktır. Ankara ga­
rında huzurunda el bağlıyacağımız dar sanduka, hayallerimizi de ka­
ranlığı içine alacaktır. O dakika, şuurumuzun altında yaşıyn son teselli 
unsurunu da kaybedeceğiz. Bütün takatimize yüklenecek büyük acıya 
hazırlanalım. Şimdi vazifemizi düşünmiye çalışalım.
ği halde açtığı yol hep önümüzde, 
böyle açık, böyle aydmlrk kala­
caktır.
Heyhat ki en sevdiklerimiz de fani­
dir: Ebedî olan ancak gözümüzde 
bu nur, kalbimizde bu iman ola­
caktır.
Mihri Pektaş
SON VOLCULUE
Dünyanın en çetin savaşma 
başlamak ve yeryüzünün en eş­
siz inkılâbını başarmak için 919 
yılının 19 mayısında Samsun’da 
Anadolu topraklarına ayak ba­
san türk kahramanı, bu satırları 
okuduğunuz dakikalarda son 
yolculuğunun son durağına u- 
laşmak üzeredir.
1919 mayısının on dokuzun - 
da ağızlarda bütün bir vatanın 
ölümüne ağltyan mersiyeler do­
laşır ve bütün bir millet bu u- 
ğursuz havanın baskısı altında 
bitkin ve ölgün bocalarken kı­
rık bir tekne içinde karaya çı­
kan kahraman, kafasında kur­
tuluşun, kalbinde fedakârlığın 
ve gözlerinde dirilmenin eksiri- 
ni getiriyordu, 1938 son teşrini­
nin yirminci günü sevgili Anka­
ra’sına son seferini yapan Şef’­
in yollarında yedisinden yetmi­
şine kadar vatan çocukları hıç­
kırıyor.
On dokuz yıl içinde Onun eş­
siz başarilariyle övünen tarih 
de, O’nun on dokuz yıl içinde 
fani gözlerini yumduğunu kay­
dettiğine kendi yaşıtı türk mil­
leti kadar yas tuttu.
Bugünkü yolculuk, ebedî Şe­
f ’in son seferidir. Her zaman va­
tan dağlariyle omuz omuza do­
laşan büyük Önder, bu son yol­
culuğunda vatan ovalarına yas­
lanmış, her zaman vatan çocuk­
larının çelik göğüsleriyle sarı­
lan sevgili Başbuğ, bugün ikiz 
kardeşi bayrağının kucağına u-
zanmıştır.
O’nu bu son yolcvğunda 
yalnız yüz binler değikündü- 
zün güneş ve geceleyimşlı bi­
rer göz gibi titriyen vın ışık­
ları da uğurladı.
İçine son defa bindi trenin 
önüne kendini atan ra rın se­
sinde çelik Adamın ümüne 
söylenen çelik mersiye duyu­
luyor. Yollarına diziler, hıçkı- 
ra hıçkır a evlerine dlükleri 
zaman, hiç şüphesiz, erinde 
O’nun bir millete yeteayatın- 
dan birer tutam ışık, ir dam­
la enerji bulmuş olacardır.
O ’nun iradesiyle, ıun az­
miyle türk vatanının r tara­
fını ören demir ağlar>mzun- 
da, dünün celâdetiylıümden
hayata, bozgundan zafere ula­
şan asîl milletin omzunda; va­
tanın, bayrağın, şerefin ve tari­
hin omzunda büyük Ata, son 
Ankara yolculuğundadtr.
O’nu bağrından yetiştiren top- 
rağı, O ’nu yeniden bağrına bas­
tırdıktan sonra bütün dünya ül­
keleri kıskansın!
Fakat biz, bayındır Ankara- 
nın durağına son yaptığı yolcu­
luktan inecek ve bir daha bura­
dan ayrılmıyacak olan en büyük 
Türkü sadece vatan uğrunda can 
vermiş en büyük şehidin cena­
zesi gibi değil, Samsun’a ilk de­
fa ayağını basan eşsiz kahrama­
nın gelişi gibi karşılıyacağız.
N. AR TAM
Dün hava çok bulutlu geçti
Dün. şehrimizde hava çok bulutlu 
ve rüzgârsız geçmiş, en düşük ısı sıfı­
rın altında 3, en yüksek ısı da sıfırın 
üstünde 11 dereceye kadar yükselmiş­
tir. Yurdun Karadeniz sahillerinde ha­
va kapalı ve yeryer yağmurlu, Trakya, 
Kocaeli ve Ege mıntakalarpıda kapa­
lı, Orta Anadolunun ggrp .kısımların­
da çok bulutlu, diğer yerlerde açık 
geçmiştir. Son 24 saat içinde Karade­
niz sahilindeki yağışların karametre- 
ye bıraktığı su miktarı Sinop’ta 18, Ri­
ze’de 10, Şile’de 7, Samsun’da 1 kilo­
gramdır. Rüzgârlar Orta Anadolu’da 
sâkin kalmış, Şarkî Anadolu’da garp- 
ten, diğer mıntakalarda umumiyetle 
şimalden saniyede en çok 4 metre ka­
dar hızla esmiştir. Yurtta en yüksek ı- 
sı sıfırın üstünde İzmir’de 14, Çanak­
kale’de 15, Adana ve Antalya’da 20 de­
recedir. En düşük ısı da sıfırın altın­
da Manisa’da 1, İsparta’da 4, Sivas’ta 
7, Ulukışla ve Kars’ta 8 derecedir.
Çubuk kaymakamı
Çubuk kaymakamı B- Nebil özo - 
ğüz divanı muhasebat müddei umumî 
muavinliğine tayin olunmuştur. Anka­
ra kazalarında kıymetli mesaisiyle ta - 
nınan B. özoğuza yeni vazifesinde ba­
şarılan dileriz.
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Dün şehrimize gelen 
heyetler ve askerî kıtalar
İspanya Cumhuriyeti hükümetinin 
heyeii de Barselon'dan hareket etti
Dün 42 vilâyetten de heyetler geldi
Atatürk ve 
Asya
Atatürk’ün ölümü bütün Asya 
milletlerini de matem içine at­
mıştır. Bir Çin gazetesi, diyor ki:
“Onu bütün Asya kıtasının 
milletleri de babaları addeyle - 
mekte idi.,,
Diğer bir Çin gazetesi de şun­
ları yazıyor:
“ Bu acı biraz da bizim acımız- 
dır ve bu matem biraz da bizim 
mâtemimizdir... Onun sayesin - 
dedir ki Çin’den Tuna havzası­
na kadar bütün milletler aynı 
idealin etrafında kardeşçe bir - 
leşmişlerdir. Bu ideal şudur: 
Hüriyeti ve millî istiklâli emper­
yalistlere ve ecnebi müstevlilere 
karşı her ne pahasına olursa ol­
sun, müdafaa etmek ve askerî 
bir devlet vücuda getirmek! v
Millî mücadelemizin nasıl baş­
ladığı malûmdur: Osmanh im­
paratorluğu büyük harpte mağ­
lûp olmuş, memleket istilâya uğ­
ramış. Türkten hayat hakkı bile 
esirgenmişti. Atatürk, türkün is­
tiklâli ve yaşama hakkr için mü­
cadeleye başladığı zaman, Asya 
kıtasının milletleri kurtuluş dâ - 
vamızı benimsediler. Bizim kur­
tuluşumuzda kendi kurtuluşları­
nın da ümidini gördüler. Filha­
kika Lozan muahedesi, yalnız 
türklerle garbî Avrupa devletleri 
arasındaki münasebetlerimiz ta­
rihinde bir dönüm noktası teşkil 
etmekle kalmıyor. Şark ile garp 
arasındaki münasebetlerin tari­
hinde de bir dönüm noktasıdır. 
Lozan’da müsavatsızlık ve bir 
taraflı imtiyaz mânasına delâlet 
eden kapitülâsyon rejimi ilga e- 
dilip de bunun yerine devletler 
hukukunun karşılıklı müsavat 
prensipi kaim olduktan sonra, 
bu münasebetler, diğer şark dev­
letleri ile garp arasındaki müna­
sebetler için de bir örnek oldu. 
Iran kapitülâsyonları ilga etti. 
Çin ve Mısır arkadan takip etti­
ler. Binaenaleyh inkılâbımız, 
şark ile garp arasındaki müna - 
sebetlerin dayandığı prensipleri 
temelinden değiştirdi. Binaena­
leyh Atatürk inkılâbı, yalnız 
cümhuriyet Türkiye’ sinin hudut­
ları içine münhasır kalmamış, 
Asya kıtası üzerine yayılarak bu 
kıtada yaşıyan milletlerin gözleri 
önünde yeni bir ufuk açmıştır.
Millî mücadeleyi takip eden 
büyük inkılâp hamleleri de As - 
ya kıtasında sempati ile karşılan­
mıştır.
Esasen bu inkılâp hareketleri 
yeni müsavat istatüsünün tabiî 
icapları idi. Eğer şark, enternas­
yonal hayatta garp ile müsavat 
iddia edecekse, şarkın miskin ve 
mütevekkil ruhunu bırakıp da 
garbın dinamik ve terakkiperver 
esprisini almalı idi. İnkılâbımı- 
zrn özü budur. Bu itibarla Ata - 
türk garp esprisinin, garp tekni - 
ğinin, garp kültürünün kurucusu 
idi. Fakat garplı olduğu için 
garplıların dostu ve şarklıların 
da kurtarıcısı ve yahut da Çin 
gazetesinin yazdığı gibi, atası - 
dır. Çünkü şarkın kurtuluş çare­
si garplılaşmaktadır. Bunu Ata­
türk görmüş ve türk milletine o 
hedefi işaret etmiştir. Bu şimdi 
Asya milletleri için de bir hedef 
olmuştur. Binaenaleyh Çin gaze­
tesi:
—  Bu acı biraz da bizim acı- 
mızdır. Bu mâtem biraz da bizim 
mâtemimizdir.
dediği zaman, bütün şark mil­
letlerinin samimî hislerine terce- 
man olmaktadır. Atatürk’ün ö - 
lüm yası içinde şark ve garp bir­
leşmiştir.
A. Ş. ESMER
Polonya'da korporatif 
rejim kuruluyor
Varşova, 19 a.a. —  Hükümet parti­
si olan millî birlik, yeni parlâmento a- 
çrldığı zaman memleket iktisadiyatı­
nın korporatif sistemlere göre tanzi­
mi ve yahudilerin vaziyetlerinin tes- 
biti hakkında iki kanun lâyihası tev­
di edecektir.
Diğer cihetten parlâmentoya nazır­
lar meclisinde tasdik edilmiş olan bir 
matbuat kanun projesi tevdi edilecek­
tir.
Kanun bütün Polonya’da merî ola­
caktır. Bu kanunla bütün gündelik ga 
zeteler nazırlar meclisi tarafından ve­
rilecek tebliğleri dercetmek mecburi­
yetinde kalacaklardır.
Irak ve Suudî Arabistan 
heyeti geldi
Dün sabah saat sekizde gelen Toros 
■ekispresiyle Irak heyeti şehrimize 
gelmiş ve garda karşılanmıştır. Heyet 
mihmandarlıklarına tayin olunan ha­
riciye memuru B. Etem Nazif Bayazı- 
doğlu ile birlikte misafir edilmekte 
oldukları Ankarapalas oteline gitmiş­
tir.
Lübnan ve Suriye
Lübnan ve Suriye heyetinden albay 
Collet ve binbaşı Brassart dün sabah­
ki Toros ekispresiyle şehrimize gel­
miş ve mihmandarları hâriciyeden B. 
Haşan Nurelgin’le birlikte misafir e- 
dilecekleri Belvüpalas oteline gitmiş­
tir.
Iran askerî kıtası geldi
Büyük Şef Atatürk’ün millî cenaze 
töreninde bulunacak olan albay Arfa- 
a’nın kumandası altındaki Iran askerî 
kıtası dünkü Toros ekispresiyle şeh­
rimize gelmiştir. Iran askeri garda I- 
ran heyeti ile Millî müdafaa müsteşa­
rı General Nazmi Solok, merkez ku­
mandanı Demir Ali ve bando mızıka i- 
le bir bölük asker tarafından karşılan­
mıştır.
General Nazmi Solok Iran kıtasını 
teftiş etmiş ve bundan sonra Iran kı­
tası komutanların ve türk kıtasının ö- 
nünden bir geçit resmi yaparak ika­
metlerine tahsis olunan Harbiye oku­
luna gitmiştir.
Finlandiya heyeti
Finlandiya hükümetini millî cenaze 
töreninde temsil edecek olan Finlan­
diya Budapeşte elçisi Ekselans Anni 
Talaş ve Asko Ivalo dün sabahki Ana­
dolu ekispresiyle şehrimize gelmişler 
ve garda istikbal olunmuşlardır.
Bulgar heyeti ve askerî 
kıtası geldi
Bulgar kırallığı Saray nazırı Gene­
ral Panof, Harbiye Nazırı Daskalof ve 
General Bukachi’den müteşekkil bul- 
gar heyeti ile bulgar askerî kıtası dün 
sabah saat 8.40 da hususî trenle gel­
miştir. Bulgar heyeti Ankara garında 
Dış Bakanı B. Şükrü Saraçoğlu, Millî 
müdafa bakanlığı müsteşarı General 
Nazmi Solok, Protokol genel direktö­
rü B. Şevket Fuat ve Merkez komuta­
nı Demir Ali ile Bulgar elçiliği erkâ­
nı tarafından karşılanmışlardır.
Bulgar heyeti .istikbaline gelenler­
le birlikte istikbal için gelmiş olan 
türk kıtasının üst başında mevki almış 
ve bulgar kıtasının geçit resmini sey­
retmiştir. Bundan sonra bulgar askeri 
kıtamızın karşısında durmuş ve bulgar 
heyeti türk kıtasını, Hariciye vekili 
ve General Nazmi Solok da bulgar kı­
tasını teftiş etmiştir.
Teftişten sonra bulgar heyeti mih­
mandarlıklarına tayin olunan Kurmay 
Albay Nihat Yürüker, deniz binbaşısı 
Burhanettin Alpaslan ve Hâriciyeden 
Faik Hüseyin Hazar ile birlikte ika­
metlerine tahsis olunan Ankarapalas 
oteline gitmiştir. Bulgar kıtası da ir­
tibat subayı hava yüzbaşısı Enver Ak- 
oğlunun mihmandarlığında misafir e- 
dilecekleri Polis enstitüsüne gitmiş­
tir.
Yugoslav askerî kıtası geldi
Büyük Şef Atatürk’ün millî cenaze 
töreninde bulunacak olan yugoslav as­
kerî kıtası dün saat'8.40 da hususî tren­
le şehrimize gelmiştir. Yugoslav aske­
rî kıtası da garda Millî Müdafaa Ba­
kanlığı müsteşarı Nazmi Solok ve 
merkez komutanı Demir Ali ve askerî. 
kıtamız tarafından karşılanmıştır. Yu­
goslav askerî kıtası komutanlarımızın 
ve askerî kıtamızın önünden geçmek 
suretiyle ikametlerine tahsis olunan 
Harbiye okuluna gitmişlerdir. Yugos­
lav askerî kıtası garda Nazmi Solok 
tarafından teftiş olunmuştur.
Alman askerî kıtası geldi
Dün saat 14.10 da hususî bir trenle 
alman deniz silâh endaz askerî kıtası 
şehrimize gelmiştir. Alman kıtası gar­
da general Kemal Gökçe, protokol u- 
mum müdürü B. Şevket Fuat, merkez 
komutanı Demir Ali, alman ataşemili- 
teri ve alman elçiliği erkânı ve askerî 
bir kıtamız tarafından karşılanmıştır. 
Alman silâh endazları komutanlar ö- 
nünde bir geçit resmi yapmış ve kıta­
mızın karşısında mevki almıştır. Bun­
dan sonra alman kıtası general Kemal 
Gökçe, türk kıtası da alman kıtası 
komutanı tarafından teftiş edilmiştir. 
Alman kıtası bilâhare misafir edilecek­
leri Gazi terbiye enstitüsüne gitmiş­
lerdir.
İspanya cumhuriyetinden 
gelecek heyet
Atatürk’ün millî cenaze töreninde 
Ispanya cümhuriyetinıi temsil etmek 
üzere beş kişilik bir heyet bugün öğle­
den sonra tayyare ile şehrimize gele­
cektir. Heyet Ispanya cumhuriyeti na­
mına münakalât nazırı ekselâns Ber- 
nardo Giner de las Rios’ın reisliği al­
tında Barselon garnizonu kumandanı 
general Riquelma, amiral Tutentes, 
sahil bataryaları başkumandanı gene­
ral Matz ve protokol şefi B. Coreaga’- 
dan mürekkeptir.
Vilâyetlerin delegeleri
Atatürk’ün millî cenaze töreninde 
bulunmak üzere vilâyetlerden üçer ki­
şilik delegeler gelmiye başlamışlardır. 
Düne kadar 42 vilâyetin delegesi şeh­
rimize gelmişler, vilâyet heyetleri 
Ankara valiliği tarafından Atatürk 
kız, erkek ve inkılâp ilk okullarında 
misafir edilmekte, iaşeleri de Etipalas 
ile imren lokantasında temin edile­
cektir. Vilâyet merkez belediyesinden 
vilâyet C. H. P. sinden ve halktan se­
çilen üç kişiden mürekkep olan bu de­
legeleri sırasiyle yazıyoruz:
Delegelerin isimleri
Adana vilâyetinden: İsmail Yusuf 
özder, Yusuf Ziya özbakan, Mustafa 
Rifat Gülek, Gümüşane vilâyetinden: 
Süleyman Daltaban, Fazlı Yüce, Hica- 
bi Atacım, Diyarbakır vilâyetinden: 
Şeref Uluğ, Cahit Çubukçu, Nedim Pi- 
rinççi, Urfa vilâyetinden: Ömer Alay, 
Recep Gürer, Ahmet Kadas, Kastamo­
nu vilâyetinden izzet Okay, Sadık E - 
cevit, Hilmi Ocaklı, İzmir vilâyetin - 
den Behçet Uz, Münir Birsel, Reşat 
Leblebicioğlu, Kırşehir vilâyetinden: 
Neşet Doğan, Sırrı Kavdaş, izzet Öz­
kan, İçel vilâyetinden Muhtar Berker, 
Mithat Toroğlu, Fehmi Emin Tez, İs­
parta vilâyetinden: Hilmi Çaksakçı, 
Hüseyin Kutlu, Yaşar Çelik, Tekirdağ 
vilâyetinden: Muhterem Tekel, Raşit 
Dramalı, İbrahim Erbilir, Çö’i Ah viîâ - 
yetinden: Cemal Alper, Harun Küçük- 
ay, Ali Çoruh, Sinop vilâyetinden: Ab- 
tullah Batur, izzet Koca, Mustafa Tu­
ran, Maraş vilâyetinden: Ahmet Nafi, 
Cemil Şirikçi, Ilyas Seçkin, Muş vilâ - 
yetinden: Kâmil Kutan, Mahmut Ak- 
pulat, Zeki Dede, Trabzon vilâyetin - 
den: Arif Sayıl, Muammer Mimbıyık, 
Celâl Pulathaneli, Van vilâyetinden: 
Şaban Baysan, Mehmet Karagündüz, 
Cemal Kahvecioğlu, Bursa vilâyetin - 
den Riza Tahir Belger, C. örs, Rüştü 
Egel, Burdur vilâyetinden: Nuri Ar - 
tok, Kâmil Başkan, Osman Erkazancı, 
Kars vilâyetinden Altay Ece, Mehmet 
Bagatur, Haşim Tekinel, Çanakkale 
vilâyetinden: Osman Günin, Nazım 
Demirdoğlu, Naci Durak, Eskişehir 
vilâyetinden: Kâmil Kaplanlı, Nail Bi- 
rincik, Aziz Zeytinoğlu, Bilecik vilâ - 
yetinden: Ali İpek, Yahya Günen, Şe­
rif Doğu, Edirne vilâyetinden: Şerif 
Bilgen, Suat Sıdar, Bekir Karan, An - 
tep vilâyetinden: Harndi Kutlar, Asaf 
Erkılıç, Nuri Pazarbaşı, Giresun vilâ­
yetinden: Eşref Yizdar, Cemil Ulgen, 
Ihsan Gürak, Bingöl vilâyetinden Hü­
seyin Kaya, Tahsin Özeke, Tevfik Tur 
han, Elâzığ vilâyetinden Kemal Şedele 
Nuri Alsancak, Hikmet Çakılcı. Sivas 
vilâyetinden: Etem Tanrıverdi, Adil 
Tarkan, Kemal Teksoy. Balıkesir vi­
lâyetinden: Naci Kodanaz, Sadık De­
niz, Ali Kaplanoğlu. Malatya vilâye­
tinden: Mehmet Temelli, Faruk Ya­
kın, Şefik Toğay, Niğde vilâyetinden: 
Dr. Hüseyin Ülgü, Saim Eren, Ferit 
Ecer. Bitlis vilâyetinden: Suphi Men­
leş, Halil Arıca, Besim Sümer. Koca­
eli vilâyetinden: Kimyager Celâl, Diş 
Dr. Necmettin, gazeteci Rifat. Mardin 
vilâyetinden: Aziz Uras, Hilmi Dig- 
nas, Cemil Gümeş. Tunceli vilâyetin­
den: İbrahim Dalokay, Vehap Öz, 
Nusret Atila. Kayseri vilâyetinden: 
Hayrullah Ülgün, Ömer Taşcıoğlu, 
Mehmet Germirli. Tokat vilâyetinden 
Remzi Tokçan, Tahir Gencağa. Bolu 
vilâyetinden: Reşat Aker, Lütfi Gö­
ren, Hilmi Tekmen. Aydın vilâyetin­
den: Etem Menderes, Nafiz Karabu- 
dak, Fuat Erçeli. Çankırı vilâyetin­
den : Münir inandık, Rifat Olgun, Ha- 
mit Şehirlioğlu. Çorum vilâyetinden: 
Pertev Kaleli, Bedri, Selman. KIrkla­
reli vilâyetinden: Avukat Tahir, Ha­
şim Peksöz, gazeteci Ali Rıza. Erzin­
can vilâyetinden: Hakkı Altınok, Mus 
tafa Altınok, Sami Baymdır. Antalya 
vilâyetinden: Lütfi Gökçeoğlu, Hay­
dar Uçkun, Sabri Aksay. Rize vilâye­
tinden: Mucip Kemalyeri, Salih Ma­
taracı, Ziya Tavil. Samsun vilâyetin­
den: Dr. Necmettin Divçöcioğlu, Mus
Çekoslovakya 
politikasına yeni bir 
veçhe veriyor
Prag, 19 a-a, —  Çekoslovakya, son 
hudut değişikliklerinden sonra iç ve 
dış siyasetine yeni vaziyete uygun bir 
veçhe vermek maksadiyle bir millî bir­
lik partisi kurmuş ve diğer bütün par­
tileri, ezcümle sosyalist ve komünist 
partilerini tasfiye etmiştir. Bu hareket 
Çekoslovak birliklerinin esası olacak - 
tır. Hükümet meclise bir de fevkalâde 
salâhiyetler kanun projesi vermiştir. 
1920 anayasası yeni vaziyete göre tâ - 
dil olunacaktır.
Yahudiler nereye 
yerieıfirilecek!
Londra, 19 a.a. —  Almanya yahudi­
ler aleyhindeki tedbirleri yeni karar­
namelerle şiddetlendirirken, yahudi­
lerin vaziyeti de muhtelif memle­
ketleri işgale devam etmektedir.
Yeni bir kararname mucibince A l­
manya, eski Avusturya ordusunda hiz­
met etmiş yahudilerden de silâh taşı­
mak hakkını nezetmiştir. Bunların ye­
ni vaziyetlerine dair başka kararname­
ler de hazırlanmaktadır.
Macar hükümeti de yahudiler hak­
kında aldığı tedbirleri şiddetlendir­
mek niyetindedir. Yeni kanun proje­
sinin bugünlerde parlamentoya veril­
mesi muhtemeldir.
Avusturalya Başvekili beyanatta 
bulunarak ve yahudilere telmih ede­
rek, memleketin kütle halinde muha­
cir kabul edemiyeceğini bildirmiştir.
Pöti Pariziyen gazetesi diyor k i:
Londra ve Vaşington’da alman ya- 
hudileri için bir yer bulmak meselesi 
ciddiyetle mevzuuıbahs edilmekte ve 
Dominiken cünjhuriyeti ile Kenya’nın 
isimleri zikredilmektedir, iklimi iyi 
olan bu memleketlere, Dominiken’de 
100 bin, Kenya’da 20.000 olmak üzere 
120 bin kişi yerleştirilebilir. Bu iki 
mıntakada yerleşme imkânları vardır. 
Ve bir kısım malları ile gelecek olan 
yahudiler, burada koloni esasları ku­
rabilirler.
Rüten sınırında 
kargaşalıklar 
devam ediyor
Londra, 19 a.a. —  Rütenya’nın 
sınır mıntakalarında kargaşalıklar ve 
çarpışmalar devam etmektedir. Macar 
ve polonyalı tedhişçiler Polonya hu - 
duduna yakın Rokosin nahiyesine ta - 
arruz etmişler, askerin müdahalesi ü - 
zerine dört ölü bırakarak püskürtül - 
müştür. Torun civarındaki bir tepeye 
yerleşen başka bir takım tedhişçiler de 
şehrin sokaklarına ateş ederek iki ço - 
cuğu öldrmüşlerdir. Budapeşte’den bil 
dirildiğine göre, rüten resmî makam - 
lan, çek rejimi altında kalmış olan rü­
ten mıntakalarında asayişi temin için, 
macar ordusunun müdahalesini iste - 
mişlerdir .
tafa, Suphi Çubukçu.
Ecnebi askerleri şehrimizde
Şehrimize gelmiş olan ecnebi kıta 
mensupları ayrı gruplar halinde ve 
yanlarında mihmandarları olduğu hal - 
de şehri gezmişler ve her yerde halkın 
sempatisi ile karşılaşmışlardır.
Fransız ve sovyet heyetleri 
geldiler
Atatürk’ün cenaze merasimine işti­
rak edecek olan fransız ve sovyet kıta­
ları dün akşam 22,10 da Toros ekspre­
sine bağlanan hususî vagonlarla şehri­
mize muvasalat etmişlerdir.
Misafir kıtalar istasyonda garni­
zon komutanı general Kemal Gökçe, 
Merkez komutanı, mensup oldukları 
sefaretler ataşemiliterleri ve erkânı ta­
rafından karşılanmışlar ve bandoları 
olduğu halde istasyonda yer almış bu­
lunan askerî kıtamızla selâm resmi te­
atisinden sonra fransız kıtası ikamet - 
lerine tahsis olunan siyasal bilgiler o- 
kuluna, sovyet kıtası ziraat enstitüsü­
ne gitmişlerdir.
Macaristan’da millî matem
Budapeşte, 20 a.a- —  Macar ajansı 
tebliğ ediyor:
Başvekil Imredi, Atatürk’ün cena­
ze merasiminin yapılacağı 21 teşrini­
sani pazartesi gününün Macaristan’ın 
millî matem günü telâkki edilerek bü­
tün memlekette resmî binalara siyah 
bayraklar çekilmesini emretmiştir. 
Harbiye nazırı ve Budapeşte belediye 
reisi de, askerî binalar ve belediye bi­
naları için aynı kararı almışlar ve be­
lediye reisi halkı da ayrıca siyah bay­
rak çekmİye dâvet etmiştir.
[ Gelen heyetlere dair resimler 8 in­
ci sayfamrzdadır.']
Kendisi ve I 
Lâik ahlâk
Soruyorlar: En büyüık eseri han - 
gisiydi? Ve geçen gikı yazdığım giıbi 
cevaplar birken beş, omken yüz olu­
yor ve nihayet sayılamaz bir hale ge­
liyor.
Evet, bütün bu muazzam tepele­
rin üzerinde insan zekâsı durmalı­
dır ve durdukça göz önüne yayılıp 
döşenen ufukların hududu yok gibi­
dir. Fakat dikkat edilince görülüyor 
ki tekmil geçmişle, gelecekle girişti­
ği dev güleşlerinin bazısı büsbütün 
harikulade! ve onlar bugün bizi en 
çok düşündürecek bir sima almakta­
dır. Meselâ Lâik ahlâk ve lâisizm 
mefhumu...
Atatürk’ün dış düşmanı yendik­
ten sonra kendisine ilk harp ilân et­
tiği şey ne oldu? taassupla geri ka­
fa değil mi? Zira anlamıştı ki kör, 
karanlık ve riyakâr zihniyet asırlar- 
danberi Türkiye’de bir felâket loko­
motifi olmuştur. Ve milletin üzerine 
koşan katar katar musibeti ancak 
imkânsız itikat, arkasına takarak 
bucak bucak toprağımıza sürükle­
miştir.
Garp memleketlerinde bir ada­
mın metafizik akidesi ne olursa olsun 
medenî durumu birdir. Yani kendisi 
inanan adam da olsa inanmryan da 
olsa bu itikadı vaziyeti onun cihanı 
saran medeniyet ödevleriyle meşgul 
olmasına engel teşkil etmez. Halbuki 
bizde vaktiyle öyle miydi? Elektrik 
derdik; karşımıza medrese çıkardı. 
Hukukî düşünürdük; üzerimize me­
celle yıkılırdı. Böylece Anadolu’nun 
saf evlâdı cehil ve taassup yüzünden 
nice zaman karısını doktora göster­
mişe korkmuş, sulfato içerse günaha 
gireceğini sanmıştır! Mücrim ve ka­
til taassup,., işte Atatürk’ün türk 
bünyesinden bir seretan sayarak ko­
pardığı felâket unsurlarından başlı- 
cası!.. Zira hep o unsurdu ki memle­
ketin ilerleyiş hamlelerinde etekleri­
ne sarıldı. Nice nice genç zabitimi­
zin, fedakâr münevverimizin canını 
söndüren otuz bir martlar, Şeyh Sait 
vakaları ve Menemen hadiseleri ne­
reden geldi?
Evet kara cehaletten başka nere­
den?. Fakat Büyük Şef hakikati ça­
buk sezmişti ve anlamıştı ki askerî 
zaferlerimizin yüksekliğiyle mütena­
sip ganimet, ancak kılıcımız kadar 
keskin ve parlak medenî fütuhat ola­
bilir. Nitekim, derakap onları temine 
başladı. Biraz düşünürsek anlarız. 
Demokrasi, yeni harfler, şapka v. s. 
gibi büyük işler Lâisizm mefhumu­
nun muhtelif tecelli ve tatbik alan­
larından başka nedir ki ?
Atatürk Türkiye’de hem siyasî, 
hem İçtimaî selâmetin başlıca çaresi, 
kara zihniyetten toprağımızı kurtar­
mak olduğunu en iyi anlıyan inkı­
lâpçıdır.
O’nu şuur ile sevmek ve O’nun e- 
serine yar olmak... Benim bundan ilk 
sezdiğim mâna, kendisinin bütün in­
kılâplara temel olmak üzere kurdu­
ğu ana prensipe sadakattir. Onun i- 
çin beşerin en kunt fazilet umdesi di- 
yebildiğimiz ahlâk, savab veya gü­
nah terazisi gibi değil, insanlığm en 
sağlam dayanım noktası olduğu se­
beple muhteremdir ve lâik mâna da 
mukaddestir.
Anlatıyorlar; bir vakit millî bir 
yeni arma modeli düşünülmüş; ve 
muhtelif projeler hazırlanmış. Bun - 
larm içinden artistler kurt, _ arslan, 
kartal, şahin filân gibi pek bellenil­
miş unsurlardan yapma bir nevi hay­
van bahçesi vücude getirmişler ve 
hangisini seçelim diye Ataya sormuş­
lar. Başbuğ, bakmış bakmış; demiş 
ki “yahu! dünyada insan kafası du­
rurken başka senbol aranır nıı?„
Evet insan kafası! Hele O’nunki 
gibi sönmez bir dehâ küresi olursa!
Şimdiden sonra da bize O’nun hür 
başından daha güzel hangi timsal 
düşünülebilir ?
Fazileti, büyüklüğü ve kahraman­
lığı, eskilerin dediği gibi hasbî ola­
rak, yani içine hiç bir küçük hesap 
ve korku katmadan sevebilmek.. İşte 
lâyik ahlâk mefhumu. Ve işte Ata­
türk ahlâkı!
Fazıl Ahmet Aykaç
Romanya yahudi 
aleyhtarlığına karşı 
tedbirler alıyor
Bükreş, 19 a.a. —  Havas ajansı bil­
diriyor: Hükümet, her türlü tahrikâta 
mani olmak için, Almanya’daki yahu­
di aleyhtarı hâdiselerle bunların bü­
tün dünyadaki akisleri hakkındaki ha­
berlerin neşrini yasak etmiştir. Bu 
yasağa itaat etmek istemiyen alman 
taraftarı ve yahudiler aleyhtarı Po­
ruñea Vreme gazetesi şiddetli sansüre 
tâbi tutulduğundan intişar etmemiştir.
Tamişvarda yahudi firmalarına ait 
iki odun deposu yakılmıştır.
T Ü R K İ Y E  B A S I N I
İstanbulluların lek tesellisi
Bugün gazeteler hemen tekmil 
sütunlarını büyük Atatürk’ün İstan­
bul’dan son ve ebedî ayrılışına ağlı- 
yan samimî yazılara ayırmışlardır.
CÜMHURlYET’te Yunus Nadi ’nin 
başyazısında diğer muharrirlerin 
fıkraları gibi bu neviden bir mersi­
yedir ve şu satırlarla bitmektedir:
İstanbullular yalnız şununla mü­
teselli olabilirler ki bugün kendile­
rinden ayrılan Atatürk'ün fani şahsi­
yetidir. O ’nun hakikî ve manevî şah­
siyeti nesilden nesile bütün İstanbul­
lular m kalplerinde ebediyet için 
menkuştur, ve öyle de kalacaktır. A -  
tatürk ün her hayali en cazibeli bir 
şekilde bitip tükenmez bir küvet 
haznesi halinde yaşıyacak ve haki­
katten bin kere güzel olan bu hayal 
İstanbul’u elbette büyük yükseklikle­
re ve saadetlere ulaştıracak tır.
BlR NEHİR GİBİ...
Ali Naci Karaçan BUGÜN gaze­
tesinde üç gün üç gecedir İstanbul 
halkının Atatürk’ün aziz nâşı önün­
den bir nehir gibi akışmı muazzam 
ve asîl bir levha olarak canlandırı­
yor:
“ Bu insanlar, diyor, O’nun eserle­
rine nasıl bağlı olduklarını dünyayı 
hayrete düşüren bir duygu ve fikir 
birliği içinde ifade etmiş oldular. 
Milletin bütün insan zerrelerine ka­
dar nüfuz eden bu birlik havası O’­
nun bu vatana yepyeni bir eseri ol­
muştur. Mucizeyi aşan böyle muaz­
zam bir hâdise insanlık tarihinde ne 
görülmüştür, ne’ de görülebilir.,,
Hüseyin Cahit Yalçın, “Yeni Sa- 
bah’ta Atatürk’e karşı minnettarlığı­
mızı ancak bu suretle ödiyebiliriz: 
O’nun idealine hizmet!,, diyor.
ORDUYA TAZİYE
KURU Nün başmakalesinde Asım 
Us, büyük Başbuğunu kaybeden or - 
duya, Reisicümhur İnönü tarafından 
gönderilen taziyet mektubundan 
bahsetmektedir. Muharrir diyor ki: 
“ Büyük Millet Meclisinde alkışlarla 
karşılanan bu sözler, Atatürk’ün en 
büyük kahramanlıklarını yaratırken 
en yakın bir silâh arkadaşı olarak 
yanmda bulunmuş olan ismet İnönü- 
nün ağzından çıktığı için bilhassa 
mühim olmakla beraber aziz Şef’in 
geride bıraktığı ideal arkadaşlarının 
nasıl sarsılmaz bir azim ve iman ile 
mücehhez bulunduklarını da göster­
mektedir. Bu itibarla ebedî hayata 
karışan Büyük Şef’in ruhu bu manevî 
müşahededen şüphesiz şâd olacak­
tır.,,
Diğer gazeteler de bugünkü me­
rasime ait hazin levhalar ve tasvirler 
vardır.
C. H. P. Kamutay 
grupunda
(  Başı 1. inci sayfada )
Bu acıklı vakanın hudusundan do­
layı grup umumî heyeti de çok tees­
sür duymuştur.
Bundan sonra kürsüye gelen Hari­
ciye Vekilimiz mâtem hâdisesinin ha­
ber alındığı günden itibaren haricî 
muhitlerde, uzak yakın bütün dost 
memleketlerde muhterem ölümüze 
karşı gösterilen saygı ile dolu tees­
sür ve taziyet tezahüratının fevkalâ­
de minnet hissiyatiyle karşılanacak 
mahiyette ve mikyasta olduğunu ve 
o zamandanberi devam eden taziyet 
ve gerek yeni Reisicümhur intihabı 
dolayısiyle izhar edilen tebrik teza­
hürlerinin aym şekil ve mahiyette bu­
lunduğunu izah etti.
Parti grupu umumî heyeti büyük 
duygu ve tahassüsler içinde bu iza­
hata karşı memnuniyetini bir kaç ha­
tibin söz söylemesi suretiyle ifade et­
miş ve ruznamede başka bir madde 
olmadığından celseye nihayet veril­
miştir.
Kıral Karol Paris'te
Brüksel, 19 a.a___Romanya kıralı ve
veliaht Mihail bugün öğleden sonra 
Brüksel’den hareket etmişlerdir. Kı- 
ral, misafirleri şerefine bir öğle ziya­
feti vermiştir. Romanya kıralı hare­
ketinden evel Liyej yakınındaki silâh 
fabrikalarını ziyaret etmiştir.
Paris’ te
Paris, 19 a.a. —  Romanya Kıralı Ka­
rol ve Veliaht Mihail saat 12.20 de 
Brüksel’den buraya gelmiştir.
Kıral Karol ve veliahd Prens Miha­
il istasyonda B. Georges Bonnet ile 
cümhur başkanı namına albay Mrceau 
ve birçok şahsiyetler tarafından kar­
şılanmıştır. Kıral ve oğlu Büyük ote­
le misafir olmuşlardır. Pazartesi gü­
nüne kadar orada misafir olacaklar­
dır. Misafirler garda toplanan binler­
ce halk tarafından alkışlanmışlardır.
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Bugün şapka on üç yaşmdadır. Bizi kurtaran, bize benliği­
mizi öğreten, bizi okutan, kısaca 
türkü türk yapan; bundan on üç se­
ne evel medeniyet âleminin serpu­
şunu da başımıza koymuştu. O’nun 
çok sevdiği milletine kavuşturduğu 
binıbir nimetten biri de şapka idi.
Bu suretle medenî insanların ser­
puşunu almış oluyorduk. Kafamızın 
içini, ruhumuzu değiştirirken Ata­
türk dışımızı da medenî âleme uy­
durmuştu.
Ciimhuriyetle yaşıt olan çocuklar 
kalpağı, fesi, sarığı tanımazlar bile.. 
Çünkü O’nun medenî dünyasında 
doğup büyüdüler, çünkü O’nun 
cümhuriyet havasını teneffüs ede­
rek yetiştiler. Bunlar için fes ve sa­
rık, ancak gülünçtür. Sade onlar mr, 
fes ve sarık içinde yetişenler bile 
artık onu avrupalılar kadar gülünç 
bulmaktadırlar. Türk, ilk şapkayı, 
1925 de Kastamonu’da O’nun elin­
den giydi.
* * *
Millî mücadelenin ilk günün­den beri O’nun etrafında 
halkalanan, O’nun izinde yürüyen 
millî mücadelede aktif bir rol oyna­
yan Kastamonu, O’nun geleceğini 
duyunca bir bayram yerine dön­
müştü. Küçük kasaba baştan aşağı 
donanmış, halk daha şafak sökme­
den yollara dökülmüştü.
Mücadele senelerinin daha ilk 
günlerinden itibaren, bütün maddî 
ve manevî varlığını O’na bağlıyan 
her Anadolu şehri gibi Kastamonu; 
bütün yurtta sevilen Mustafa Ke­
mal’i bağrına basmak için sevinç 
göz yaşları döküyor, kaynaşıyordu.
Çankırı yolunun methalinde, O- 
lukbaşı denilen mahalde yedisinden 
yetmişine kadar, bütün şehir O’nu 
bekliyordu.
Kastamonu O’nu hiç görmeden ta­
nıyordu. Geniş ve yüksek siyah kal­
pağı, alev saçan gözleri O’nun en 
karakteristik tarafı idi; o günlerde 
O bu şekliyle gönüllerde bir kurtu­
luş sembolü halinde yaşıyordu. 
İntizar uzun sürmedi.
—  Geliyor!.
Dediler. Bir kaynaşma oldu. Halk 
O ’na yir an evel yüzünü gözünü 
sürmek, O’nun aydınlığına bir an e- 
vel kavuşmak için yarı çılgın bir ha­
le gelmişti. Bu:
—  Geliyor!. .
Avazı, binlerce kişiyi bir kaç kere 
dalgalandırdıktan sonra nihayet 
geldi.
O ’nu ve arkadaşlarını büyük ve 
gri renkte bir benz otomobili taşı­
yordu.
Otomobilden indi. Gördüğü içten 
tezahürlere, sevgi nümayişlerine, 
aynı samimiyetle mukabele etti. Kü­
çükleri okşuyor, büyüklere iltifat 
ediyordu.
O ’nu ilk defa görmenin hayreti, 
hayranlığı ve dehşeti geçtikten son­
ra, büyük kalabalık büyük yeniliğin 
farkına varabilmişti.
Evet şapka giymişti. O ’nun ve ar­
kadaşlarının başında birer beyaz 
panama vardı.. O kara kalpağın ye­
rini alan panama o kadar yakışmış- 
tı ki O’na..
Mücadele senelerinin baş döndü­
rücü hızına ve Mustafa Kemal’in 
bütün hareketlerine ayak uydurma­
sını bilen Kastamonu, O’nun şapka­
sını beğendi ve imrendi.
OsmanlIların geri şehir, müteas- 
sıp şehir, eski kafalı şehir olarak ta- 
nrdıkları Kastamonu; o anda, o sa­
niyede O’nun şapkasını benimsedi. 
Hele gençlik derhal şapkayı başına 
geçirmek için krvranmıya başladı. 
Fakat yıl 1925, mevki Kastamonu.. 
Şehirde nümunelik tek şapka bul­
manın imkânı yoktu.. Eğer hâtıram 
aldanmıyorsa gün de cuma idi. Her 
yer kapalı idi.
Fakat zaruret ve ihtiyaç her şeyi 
yaratıyor.. Derhal terzi dükkânları 
açıldı, ömründe şapka görmemiş 
terziler bile tariflere göre beyaz ke­
tenden, pikeden şapka dikmiye 
başladılar. İşte o keten, pike, hattâ 
patiskadan dikilen iptidaî şapkalar 
bugünkü fötrlerimizin, melonları­
mızın ve silindirlerimizin ilk maya­
sı idi.
İki üç saat sonra, Kastamonu Bü­
yük Kurtarıcısının kıyafetine gir­
miş, şapkalanıvermişti.
*  *  *
Büyük bir şapkalı kalabalık, O’­
nun ikametine tahsis edilen Oluk- 
başı’ndaki köşkün etrafında toplan­
mış, O’na sonsuz sevgi ve sonsuz 
bağlılığını, içten gösterilerle anlatı­
yordu. O’nun önündeki millet bay­
ramı gece yarılarına kadar sürdü. O, 
birkaç kere köşkten indi, millet ka­
labalığının içine karıştı.
***
Ertesi gün bütün Kastamonu, 
türkocağı binasının önünde toplan­
mıştı. Herkes O’nun nutkunu dinle­
mek için sabırsızlanıyordu.
Herkes biribirine fısıldıyordu:
—  Mustafa Kemal Paşa nutuk 
söylüyecek..
Bütün millet onun ne kudretli
yafet ne millidir, ve ne de bey­
nelmileldir.,,
O, milletinin fikrini ve reyini tek­
rar şu sualle alıyordu:
“ —  O halde kıyafetsiz bir 
millet, bu olur mu arkadaşlar? 
Böyle tavsif olunmağa razı mı­
sınız arkadaşlar?,,
Millet, tek ağız halinde şöyle 
haykırıyordu:
—  Hayır, hayır, katiyen...
O, fikrini şöyle izah ediyordu:
“ —  Çok kıymetli bir cevkeri 
çamurla sıvayarak enzarı âle* 
me göstermekte mâna var ,mu> 
dır? “Bu çamurun cevheri giz­
lidir; fakat anlamıyorsunuz! „  
demek ayıptır. Cevheri göste­
rebilmek İçin çamuru atmak 
lâzımdır, tabiîdir.,,
O, bu izahlardan sonra esas mak­
sada geliyor ve diyor ki:
“ —  Arkadaşlar! Turan kı­
yafetini ihya eylemeğe mahal 
yoktur. Medenî ve beynelmilel 
kıyafet bizim için, çok cevher­
li milletimiz için lâyık bir kı­
yafettir, onu iktisap edeceğiz. 
Ayakta iskarpin ve potin, ba­
cakta pantolon, üstte yelek, kt- 
ravat, yakalık caket ve bittabi 
bunların mütemmimi olmak ü- 
zere başta siperi şemsli ser­
puş...,,
O’nun bariz vasıflarından birisi 
de cesareti idi, harpta ateşe atılır, 
her işte tehlikenin üstüne yürürdü, 
Mürtecilerin şapka kelimesinden 
tüylerinin diken diken olduğu- bu 
kelimeyi duyar duymaz iman taze­
ledikleri bir devirde şapkanın adına 
‘ ‘ siperi şemsli serpuş” diyorduk. 
Fakat O, şapkanın adını bu suretle 
gizliyemezdi... O, gözlerini, kendini 
saran kalabalıktaki softaların ve sa­
rıklıların gözlerinin içine dikti ve 
kendine mahsus medenî cesaretiyle 
sözlerine şöyle devam etti:
“ —  Bunu açık söylemek is­
terim. Bu serpuşun ismine şap­
ka denir.. Redingot gibi, bon- 
;ur gibi, smokin gibi, frak gi­
bi...,,
Bunları tunç sesiyle haykırdık - 
tan sonra mütereddidlerin üzerine 
de şu sözlerle yürümüştü:
“ —  Bunda tereddüt eden­
ler vardır. Onlara diyeyim ki 
çok gafilsiniz ve çok cahilsi­
niz!.,,
***
Millet, şapkayı O’nun elinden 
1925 ağustosunda severek, benimsi- 
yerek giymişti. Halbuki şapka kanu­
nu bir sene sonra çıkmıştı. O’nun 
sevgisi, telkini, inam karşısında ka­
nun zoruna lüzum kalmamıştı- Mil - 
let şapka kanununu şapkalı olarak 
selâmlamıştı.
Bugün O’nun maddî varlığının 
kayıbı karşısında millet halinde ağ­
lıyoruz. Bu hıçkırıkların akisleri hu­
dutlarımızı aşıyor ve Atatürk sever 
dünya milletlerinin iniltilerine ka­
rışıyor.
Ebediyete intikal ederken benli­
ğimizde ebedî Şef olarak yaşataca - 
ğımız Büyük Ata’ya hudutsuz sevgi 
ve hudutsuz minnettarlığın ifadesi 
olarak yolladığımız son selâmı ve­
ren şapka, bugün on üç yaşındadır.
Sakarya'nın Gazisi 
düpaniarın galibi 
İzmir'in fatihi öldü
Barselona, 19 a-a. —  Barselona’nın 
en ehemiyetli gazetesi- olan Vanguar- 
dia, 11 ikinciteşrin tarihli nüshasının 
birinci sayfasında Büyük türkün vefa­
tı hakkındaki elemli haberi vermekte 
ve büyük ölünün bir fotografisini neş­
retmektedir.
Vefat haberine dair olan telgrafna- 
meyi uzun bir makale takip etmekte - 
dir. Bu makalede yeni Türkiye’nin u- 
ful eden Şef’inin yapıcı ve sulhcu eseri 
çok büyük bir hayranlığı ifade eden 
tabirlerle sena edilmiştir.
işte bu makalenin fıkralarından bi­
ri:
“ İnkısama uğramış, tezlil edilmiş, 
ihtizar haline getirilmiş olan Türkiye- 
yi kuvetli, ileri ve mütecanis bir millet 
haline getiren adam ölmüştür. Sakar - 
ya’nın gazisi, müstevlilerin galibi ve 
İzmir’in fatihi, tarihte en ziyade hay - 
ranlığa lâyık nümunelerden biri ola­
rak kendini gösterecektir. Müşarün - 
ileyh, nefsinde askerî deha ile devlet 
adamı ve filosof dehasını cemetmiş 
idi.„
Halk, hayreti ve hayranlığı geçtikten sonra ilk şapkayı onun başında gördü.
Ve bütün Kastamonu halkı hemen iki saat içinde derhal şapkalanıvermişti!
O, tarihî şapka nutkunu söyledi ve açıkça:
"  Bu serpuşun adına şapka denir! „  dedi
Büyük kurtarıcı, Kastamonu Halk Fırkasında tarihî şapka nutkunu söylüyor
Onun işaretiyle 
bütün Türkiye 
şapkalanmış ve 
bir sene sonraki 
kanunu şapkayla
Ebedî Şef, şapkalı olarak
Kıyafetsizliğimizin gülünç şek­
linden şikâyet ediyor ve kalabalık a- 
rasından misaller gösteriyordu. Eli- 
le kendini hayran dinliyen birisi­
ni göstererek, işte diyordu, bir e- 
fendi ki başında fes ve sarık, sırtın­
da caket, bacağında şalvar var... iş­
te bir başka efendi ki başında kal­
pak sırtında yelek, ayağında potur 
var.. İşte bir başka efendi ki başında 
uzun bir mevlevî sikkesi, sırtında 
cübbe var..
Onun kalabalık arasından gelişi 
güzel gösterdiği bu tipler, bu kıya­
fetsizlik nümuneleri; sıkılıyorlar, e- 
ziliyorlar, büzülüyorlar ve kendile - 
rine çevrilen binlerce bakışın altın­
da kalmaktansa kalabalığın içine ka­
rışıp kaybolmayı tercih ediyorlardı.
Hele acele tedarik ettikleri uy­
durma şapkaları başına geçirenlerin 
mağrur bakışları; sarıklı, fesli, kal -
geldiği Kastamonu9da kendim
paklıları kütlenin arasında derhal 
tasfiye ediyordu.
Tedarik ettiği bir sandalyanin üs­
tüne çıkarak sırtındaki cübbe ve ba­
şında mevlevî külâhı ile kalabalık a- 
rasında bir kat daha sivrilen ve sü - 
tunlaşan mevlevî, onun alaycı ve ezi­
ci hitaplariyle karşılaşır karşılaş­
maz külâhını çıkarıp cübbesinin al­
tına saklamaktan ve sandalyasından 
inerek kalabalık arasında erimekten 
başka çare görememişti.
O gün Kastamonu onu candan, 
yürekten alkışlıyor alkışlıyordu..
* * *
B üyük Şef, aynı mevzu üze­rinde İnebolu halkiyle yap­
tığı konuşmada medeniyet âlemine 
giren türkün fikriyle, zihniyetiyle 
medenî olduğunu isbat etmesi, bu 
medeniyeti dış kıyafetiyle de izhar 
etmesi icap ettiğini beliğ bir şekilde
karşılıyanların elini sıkıyor
tebarüz ettirdikten sonra halkla has­
bıhale başlamıştı-
Halka soruyordu:
—  Bizim kıyafetimiz milli 
midir?
O’nu sevgi ve saygı ile saran 
halk haykırıyordu:
— Hayır, hayır, asla!..
O, gene halkın fikrini alıyordu:
—  Bizim kıyafetimiz mede­
nî ve beynelmilel midir?
Halk gene aynı heyecanla ce­
vap veriyordu:
— Hayır, hayır, aslâ!..
O milletinin bu şuurlu cevabı kar­
şısında sözlerine şöyle devam edi - 
yordu:
“ —  Size iştir âk ediyorum: 
Hayır, hayır.... tâbirimi mazur 
görünüz, altı kaval, üstü şişane 
diye ifade olunabilecek bir kı­
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Şapka reformu
Bütün Kastamonu, Onu bağrına basmak için sabırsızlanıyordu nihayet geldi
selâmlamıştı
Yazan :
Sabahaddin Sönmez i
hatip olduğunu, icabında o iki du­
dak arasından lav kadar yakıcı, nin­
ni kadar okşayıcı ne büyük sözler 
çıktığını biliyordu. Halk O’nun a- 
teşli nutuklarım gazetelerde oku­
muştu. Fakat o tunç sesi duymamış­
tı. O, bütün inanım ve imanını bu 
iki dudak arasından dayandığı ye­
gâne küvete, millete söylemişti.
Bütün Kastamonu onu dinlemek 
için o zamanki halk fırkasının bah­
çesini doldurmuştu. Kalabalığın ön 
safını çarşaflı kadınlar teşkil edi­
yordu.
***
Nihayet en büyük hatip konuş­mağa başladı. Binlerce kişi 
nefes almadan dinliyordu.
O, milyonları peşinden sürükli- 
yen bir talâkat ve belâgatle konu­
şuyor, herkesi hayret ve dehşet i- 
çinde bırakıyordu. Artık bütün göz­
ler onun mavi ışıklı bakışlarının te­
siri altında kalmış, herkes onun sih­
rine tutulmuştu.
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Ebedî Şef Ankara'ya 
böyle gider gelirdi...
İran gazeteleri 
matemimize 
iştirâk ediyor
Tahran, 19 a- a. —  Pars ajansı bil­
diriyor: Atatürk’ün ölümü karşısında 
bütün Iran milletinin duymakta oldu­
ğu keder hissine tere nıan olan gaze­
teler, bilhassa şöyle j maktadır:
Atatürk’ün zıyaı Türkiye için ol - 
duğu kadar Iran için de pek büyük - 
tür.
Yüksek askerî meziyetlere ve mül­
kî işler hakkında derin bir vukufa sa - 
hip olan bu dâhî, pek yakın bir tehli - 
keye maruz kalmış olan memleketini 
o tehlikeli anda kurtarmıştır. İran, 
Türkiye hakkında her zaman sempati 
hisleri ile mütehassis olmuştur •
Atatürk’ün aynı azme sahip olan 
hükümdarımızla beraber eski ihtilâf - 
lan halletmiş ve bu ihtilâflar yerine 
komşu ve kardeş iki millet arasında e- 
bedî bir dostluk ve derin bir kardeşlik 
kaim olmuştur.
Saadâbat paktı, yalnız bu paktı im­
za etmiş olan dört devletin değil, aynı 
zamanda beynelmilel sulhun da menfa- 
tine hâdimdir.
Iran milleti, bu dakikada kardeş 
ve dost milletin duçar olduğu mateme 
iştirâk etmekte haklıdır. Bugürİ Iran 
milletinin kederli kalbine teselli veren 
yegâne şey, büyük meziyetlere sahip 
ve türk milletinin mergubu olan Is - 
met İnönü’nün Reisicümhur intihap e- 
dilmiş olmasıdır. Fazla olarak yeni 
reisicümhur, eski reisicümhur ile dai - 
ma mesai arkadaşlığında bulunmuş ve 
siyasî faaliyetlerinde ve diğer sahalar­
daki icraatında O’na müessir surette 
yardım etmiştir. Bu dakikada büyük ö- 
lünün şerefli hatırasını tebcil ediyor 
ve Onun halefinin yüksek idaresi al - 
tında Türkiye’nin daima terakki yo - 
lunda ilerliyeceğini ve iki kardeş mil - 
let olan Türkiye ile Iran arasında de­
rin dostluğun daha ziyade küvet bula­
cağını iirmit ediyoruz.
İstanbul halkı 
geceyi sarayın 
kapısında geğirdi
Denilebilir ki dün bütün İstanbul 
sabah karanlığından itibaren gece ya­
rısından sonraya kadar Dolmabahçede 
idi. Beşiktaş’tan, Maçka’dan, Ayaspa- 
şa’dan, Karaköy’den, Dolmabahçeye 
giden yollar, insan, otomobil, tram­
vay, araba mahşeriyle örtülmüştü.
Dolmabahçe meydanına gelince, in­
sanlığın kuruluş tarihinden bugüne 
kadar, dünyanın hiç bir yerinde, hiç 
bir meydan bu derece kesif bir kalaba­
lığa şahit olmamıştır.
Tâ Karaköy’den Beşiktaş’a kadar u- 
zanan bu hareket ve ses kütlesinin ge­
cenin derin karanlığı içinde büsbütün 
artan, sonsuzlaşan velvelesi, anlatıl­
ması pek güç bir heybet iktisap edi­
yordu.
Kalabalrk geceleyin daha arttı. Dol­
mabahçe sarayının bahçesine dalga 
dalga yığılan İstanbulluları o sahanın 
kucaklamasına ihtimal yoktu!
Nitekim öyle de oldu. Müteaddit 
fasılalarla Saray kapılarının kapanma­
sı zarureti ile karşılaşıldı. Sonsuz, uç­
suz bucaksız bir göz yaşı ummanı ha­
linde caddeye, Camlı köşkün önüne 
dökülen halk, değil yürüyecek, dağı­
lacak bir saha, tek adım atabilecek bir 
yer bile bulamıyordu.
Dün gece yarısına kadar Dolmabah- 
çe’ye akın eden vatandaşların sayısını 
anlatabilmek için, mübalegasız bir 
tahminle, 300.000 demek lâzımdır! Bu 
tehacümün Millî kahramanı ziyaret 
etmenin, üç güne münhasır olması yü­
zünden vukua geldiğini sanmayın!
“ Millet sarayı, ,nın kapıları değil 3 
gün, üç hafta, üç ay, açık bırakılsa bu 
mahşerî kafilenin son bulması imkân­
sızdır. İçimizde duyduğumuz acı bu 
kadar derindir.
Sabih ALAÇAM
BÜYÜK YASIMIZ VE ROMEN BASINI
Muvaffakiyetimizin sırrı:
Millet ile Başkan arasında 
tam bir bağlılıktır!
Universul gazetesi “ Ananeleri deviren, Türki- kiye cümhuriyetini kuran ve zamanımızın en 
büyük icraatçısı Kemal Atatürk öldü” başlığı altın­
da neşrettiği bir yazıda ezcümle şöyle denilmekte­
dir:
“Türkiye Cümhuriyetinin başkam ve büyük bir 
icraatçı olan Kemal Atatürk —  zamanımızdaki şah­
siyetlerin belki en büyüğüdür. Zira Onun yaratıcılı­
ğı hakikaten bir harikadır —  gözlerini ebediyen ha­
yata kapadı.
Türkiye Cümhuriyeti Büyük Atâtürk’ün 
rinden mâdud olan siyasî, iktisadı malî 
tahakkuk ettirdiği derin değişikliklerin
12. tkinciteşrin 1938 tarihli Romen ba- 
stm, Türkiye reisicumhuru Atatürk’ün 
vefatı dolaytsiyle genç Türkiye cümhu­
riyetinin duçar olduğu büyük mateme sa­
mimî olarak iştirâk etmektedir.
Gazeteler, Atatürk’ün memleketine ve 
dünya sulhuna yaptığı büyük ve insani 
hizmetler ile biyografisine mütedair olan 
yazıları birinci sayfalarında iri harfli baş­
lıklar altında neşrettikleri gibi büyük ölü­
nün şahsî imzasını taşıyan fotoğraflarla da 
işbu sayfalarını tezyin etmişlerdir.
biricik kelimede tamamiyle mün­
demiçtir.
Başarılan büyük eser
Derin ve ihtilâlkârane olan eser, 
sükûnetle, milletin yardımı ile, feh- 
mu idrâkle, kanaat ve azimle ba­
şarılmıştır. Ve Atatürk, zamanımı­
zın en büyük icraatçısı idi, demek­
ten maksadımız, müşarünileyhin, 
kendisinden evel gelenlerin vaziye­
ti muhafaza etmek üzere kasten 
medeniyet nurlarından mahrum e- 
derek karanlıkta bıraktıkları top­
raklarda ekmesini ve semerelerini 
toplamasını bildiği içindir.
O, Atatürk, şahsî azmiyle, basiret­
li görüşleriyle, tükenmez enerji ve 
dirayetle —  memleketinin ordularını 
zafere ulaştırmağa muvaffak olduk­
tan sonra ki bu, bütünlüğü ve istik­
lâli temin etmiştir —  vatanını ve 
milletini sevkettiği terakki yolun - 
dan, yenilmesi güç zannedilen ve ıs- 
tirap verici bir mahiyet kesbetmi - 
ye başlıyan ve hiç bir kimse tara - 
fından dokunulmıya cesaret edile - 
miyen mazinin bilûmum maniaları­
nı kaldırdı. Atatürk, maziye ait bü­
tün mabudları parçalıyarak, cehale­
tin, kaderin ve teseyyübün kara tü - 
lünü yırtarak memleketin içerisine 
beşeriyet terakkisinin ışıklarını sok­
tu ve bu kudsî ışrkların aydınlığı 
altında kültüre, ideale ve çalışmıya 
susamış bir gençliğe müstenit yeni 
bir memleket yarattı: Bugünkü Tür­
kiye cumuriyeti. Fakat, işbu derin 
ihtilâl ve şümullü yapıcılrk, takvi - 
yeye, müdafaaya ve hariçte dostlar 
temin etmiye ihtiyacı vardı.
Romanya’nın sadık müttefiki
Gazi, âmme işlerine aid bilûmum 
faaliyeti, şahsen nezaret ve adım a - 
dım takip ederek takviye etti. Ve 
orduya ve onun silâhlanmasına kar­
şı gösterdiği kayguda milletine ku- 
vetli bir müdafaa vasıtası temin et­
ti. Onun diplomatik sahada göster­
diği kabiliyette, memleketine bir 
çok dostluklar temin etmekle bera - 
ber onun maddî ve manevî mevcu - 
diyetini de yükseltti.
Romanya’nın sadık bir müttefiki 
olan Atatürk, Türkiye cumhuriyeti 
için, bu dakikada ağır teessürler ge­
çirmekte olan türk milletine, izhar 
ettiği nüvazişkârane sevgileri gönde­
ren Romanya efkârı umumiyesinin 
samimî dostluk hislerini kazandı.”
Başkan Atatürk
Romania gazetesi (12.11.1938) 
“Başkan Atatürk” başlığı altında 
neşrettiği bir yazıda ezcümle şöyle 
diyor:
“Türkiye cumhuriyetini tesis e - 
den, modern türk devletini kuran 
Kemal Atatürk, artık mevcut değil­
dir. Elindeki kılmciyle vatanına ye­
ni hedefler gösteren asker, bütün 
bir milletin göz yaşları arasında ya­
tağında ölüyor. Henüz daha Musta­
fa Kemal paşa adını taşıdığı zaman­
larda: “Öyle bir memleket kurmak 
istiyorum ki orada, siyasetle pek az 
iştigal edilsin ve daima çalışılsın” 
demişti.
Bu mucizeyi yapmıya muvaffak 
oldu. Ve bir kalemde, şarkın küflen­
miş bütün ananelerini silip süpür - 
dü. Bu yolda yürümeye azmeden A- 
tatürk, tükenmez enerjisi ile dur - 
madan ve yoluna dikilen maniaları 
devirerek Türkiye’yi yeniden kur­
du.
Tam ve kâmil bir insan
Lâtin harflerini kabul eden, ta­
addüdü zevcatı ve kadınların peçe­
lerini kaldıran, modern ve amelî 
mektepler açan Kemal Atatürk, ev­
lâtlarının iyiliği için çalışan hakikî 
bir baba şefkatiyle, fakat ciddiyet - 
le, türkün tarihini bir kaç sene içe­
risinde . ncak asırlara sığabilecek 
derecede ileriye götürdü. Onun en 
büyük ve radikal inkılâpları, hiç bir 
şüpheye, pazarlığa, hattâ tenkide 
maruz kalmaksızın sarahatle ve sü-
eserle- 
sahalarda 
mânası bu
"  Romanya Onun 
hatırası önünde 
kederli bir saygı
ile eğilmektedir „
ratle yapıldı. Türk milleti de, onun 
tekmil ıslâhatını bütün mevcudiye - 
tiyle ve memnuniyetle kabul etti.
Günün bütün büyük adamları ara­
sında Kemal Atatürk’ün müstesna 
bir mevkii vardır, insanlar arasın - 
da yaşıyan fakat beşerin fevkinde 
olan Kemal Atatürk, milletinin ru­
hundan kopan faziletleri ile tam ve 
kâmil bir zattı.
Balkan antantının 
başlıca âmili
O’nunla konuşmak şerefini ka - 
zanmış olan ecnebiler, bilhassa ga -  
zeteciler, sadeliğini, mükâlemele - 
rindeki şefaflığı, yeni, modem ve 
pratik olan her şeye karşı gösterdi­
ği alâkayı, vekayii cariye ile muasır 
siyasî şahsiyetler hakkındaki tam 
bilgisini ve milleti için beslediği 
hudutsuz sevgiyi saatlerce anlata - 
bilirler.
Romanya’nın sadık ve samimî bir 
dostu olan Kemal Atatürk, Balkan 
antantının tek başına müteşebbisi 
değilse bile her halde işbu teşekkü­
lün en başlı âmillerinden biridir.
Balkan antantının tesisinden bu - 
güne kadar, bu teşekkülde âza olan 
devletler arasında ve bilhassa Tür - 
kiye ile Romanya beynindeki teşri­
ki mesai, cenubu şarkî Avrupa’da 
beynelmilel sulh noktai nazarından 
en kuvetli bir âmil olmuştur.
Kemal Atatürk’ün mukaddes ha­
tıralarını hürmet ve tazim hisleri i- 
le saklıyacak olan romen milleti, 
dost ve müttefik türk milletinin bu­
günkü büyük ve derin kederine bü­
tün mevcudiyetle iştirâk etmekte - 
dir.”
Yeni Türkiye’nin bânisi
Timpul gazetesi “Yeni Türkiye’­
nin banisi öldü. Ölüm haberi, Tür­
kiye’yi derin bir matem içerisinde 
bıraktı, Avrupa payitahtlarında de­
rin bir teessür uyandırdı, Atatürk’­
ün icraatı, Gazi’nin huzurunda, Ro­
manya’dan gelen misafirlerin ge - 
çirdikleri bir gecenin unutulmaz 
hatırası” başlığı altında neşrettiği 
bir yazıda ezcümle şöyle denilmek­
tedir:
“Ankara’da bir gece geniş omuz - 
lar üzerinde duran âzimkâr bir ba­
şa, insanın derununa nüfuz eden iki 
göze malik olan Atatürk, askerlik 
hayatını, yalnız başına menfada bu­
lundukları sırada millet hakkında 
düşündüklerini, insaniyetin şahit ol­
duğu en büyük ihtilâli yapmıya ken­
disini sevkeden âmilleri anlatıyor - 
du.
fevkalbeşer işleri başaran zatın 
huzurlarında saatler, hissedilmeden 
geçiyordu. Gûya canlanan bir tunç, 
tarihin perdesini yırtarak insanlar 
arasına dahil olmuştu. Bayan ve 
bay Viktor Antonesku’nun Ankara’­
yı izyareti münasebetiyle Atatürk’­
ün etrafında kendilerini dinlemek 
üzere toplananlar pek çok idi.
Atatürk’le beraber
Gazi’nin masasına davet edilen i- 
ki romen gazetecisi, bir taraftan mü­
şarünileyhin sözlerini diğer taraf - 
tan da lokantanın salonunda mevcut 
olan halkın, türk milletinin kahra - 
manmm gözleri ile emerek duyduk­
ları heyecanı kaydetmek fırsatını 
elde edebiliyorlardı.
Atatürk şöyle diyordu: “Yapılan
işler ,milletim için duyduğum hu­
dutsuz sevgiden doğmuştur. Mille - 
timi, dünyanın medenî milletleri 
mertebesine çıkarmayı arzu ettim. 
Onun arzularım, gördüm, tanıdım 
ve meydana getirdim. Muvaffakiye­
timizin sırrı şudur; “Millet ile baş­
kan arasında tam bir bağlılık. Hiç 
bir zaman mükâfat ve minnettarlık 
beıklemedim, Belki, çiçeklerden hiç 
bir şey beklemiyerek onları büyük 
bir aşk ve zevkle yetiştiren bir bah­
çıvan gibi, ben de, milletime kuvet­
li ve mesut bir hayat vererek onun 
çiçeklehdiğini görmek istedim.”
Karşımızda, büyük harpte kuvetli 
müttefiklere karşı harbeden ve mağ­
lup ve perişan bir vaziyete düşen 
vatanını, hiç bir taraftan yardım 
görmeksizin zaferlere ulaştıran bir 
asker duruyordu.
t)ç büyük, Sarih merhalesi
Mazinin çürüyen ve zarar veren 
bütün ananelerini yıkan siyasî şah­
siyet konuşuyordu. Asyaî bir dev - 
letten Avrupaî esaslar üzerine bina 
edilmiş bir devlet kuruyordu. Yeni 
hayatın bütün safhalarını yaratan 
yüksek şahsiyet alkışlanıyordu : 
Türk ailesine inkılâplar yaparak 
türk kadınını yeni hayata ve serbes- 
tiye kavuşturmuştu. Dahilî ve hari­
cî olmak üzere türk milleti ile Av­
rupa milleti ile Avrupa milletleri a- 
rasındaki bütün maniaları yıkmıştı. 
Fes ile başlayıp lâtin harfleri ile bi­
tirmişti. Meşûm uykusundan uyan­
dırdığı türk milletini, asırlarca ih - 
mal edilen mesafeyi bir kaç sene i- 
çerisinde kat etmek üzere faaliyete 
davet etmişti.
Asker, Mustafa Kemal, millî türk 
devletini kuran, Gazi, hayatın inkı­
lâpçısı, Atatürk bu isimler, gözü -  
müzün önünde cereyan eden tari - 
hin üç büyük merhalesidir.
§arktaki dostlar
Yine Timpul gazetesi “Şarktaki 
dostlar” başlığı altında neşrettiği 
bir yazıda ezcümle şöyle denilmek­
tedir:
“Büyük Şef’lerinin ve rehberleri­
nin vefatı dolayısiyle türk milleti­
nin duyduğu kedere bütün kalbi - 
'mizle iştirâk ederiz. Bir milleti, u- 
çurumun kenarında sarsılmaz az - 
miyle kurtaran, kuvetlendiren, yük­
selten zimamdarlar meyanmda Ata­
türk, en birincileridir.
Mağlubiyetin ferdasında, O’nun 
hareket kararı katî idi. Şarkın en 
büyük ihtilâlini yaptı. Mustafa Ke­
mal paşa, millet namına, ananeler 
yıktı. O ’nun ilk ihtilâl hareketi, 21 
ikinci kânun 1921 de neşrettiği bir 
beyanname ile ve İstanbul hüküme­
tine ademi itaatle başlar. Bu beyan­
namede, Bastil’in zaptı esnasında 
söylenen sözler duyulmaktadır: Â - 
si general, “Hâkimiyet, Büyük Mil­
let Meclisinin temsil ettiği mille - 
tindir.” Diyordu. Hüriyet için hay­
kıran bu ses, türk diktatörlüğünün 
esasıdır. Zira diktatörlük, tabiî su­
rette kurtarıcının kuvetli şahsiyetin­
den ve onun dimağından çıkmakta 
idi. Türk milletinin ilk evelâ uyan­
ması ve kendisini batıran eski ve ba­
tıl ananelerden, hurafelerden tecer- 
rüt etmesi lâzımdı.
Türkiye’yi dirilten adam
Paytahtın, Boğaziçi sahillerinden 
Anadolu’ya nakli, hilâfetin lâğvi, 
fesin menedilmesi, arap harfleri ye­
rine lâtin harflerinin kabulü, bir 
çoklarınca maziye karşı bir günah 
gibi telâkki ediliyordu. Fakat, A - 
tatürk’ün maksadı başka idi. Ata - 
türk, bütün azmiyle ve bütün otori­
tesiyle vatanın hüriyetini istiyor - 
du. Onun içindir ki, evelâ mazi ile 
alâkasını kesti. Ancak şairlere mev­
zu edebilecek minarelerin, muzlim 
gölgelerinden milleti kurtararak 
gözlerini açtı ve onu, hayata ve işe 
attı. Atatürk ; büyük devletlerin iş­
tahlarını üzerinde toplıyan “Hasta
Son
karşılama
Her yaz sonu beklerdik. Bazaitı 
gecikirdi. “ Bu hafta gelecekmiş!» 
Haber kulaktan kulağa f ısıldamrdı: 
“Bu hafta gelecekmiş!» Sonra, hafta 
kelimesinin yerini muayyen günler 
alırdı; “cumartesi gelecekmiş”, “pa­
zartesi gelecekmiş!” Nihayet Anado­
lu ajansı doğru haberi verirdi: “Dün, 
saat... de, yanlarında mutat zevat ol­
duğu halde, hususî trenlerine bine­
rek Ankara ya hareket etmişlerdir.,, 
Ankara derhal bayraklarla süslenir­
di: “ Bugün geliyormuş!,, Çoluk ve 
çocuk, kadın ve erkek binlerce kişi 
Ankara garı civarına, caddelere dö­
külürdü. Trenin denilen saatte 
geldiği nadirdi. Gene kulaktan kula­
ğa bir haber dolaşırdı: “Uyuduğu i- 
çin tren Polatlı’da üç saat kalmış.»
—  Ben Ankara’nın gecelerini bek­
lerim; sözünü nasıl hatırlamamalı!
Muhitin gürültüleri durduktan 
herkes i&tirahate çekildikten sonra 
O’nun dimağı mütemadiyen işlerdi. 
Diyemez miyiz ki bütün bir günün 
hâdiseleri gece sükûtunda süzüle sü­
züle O’na harikulade fikirlerini il­
ham ederdi ?
Atatürk, uzun bir gezintiden veya 
birkaç istirahat ayından sonra Anka­
ra’ya daima birçok yeni fikirler ve 
yeni kararlarla dönerdi, istasyon, 
O’nu karşılamıya koşan hükümet er­
kiniyle dolardı. Trenin ağır ağır is­
tasyona girişiyle çehrelerde duyulan 
muhabbetin akisleri parlar, herkes 
üstünü başını düzeltir, O’nun huzu­
runa tertemiz çıkmak isterdi.
İlkönce altın başı ve çelik parıltılı 
mavi gözleri, kendisine çevrilmiş o- 
lan binlerce gözün üzerinde sabit 
kaldığı noktalar olurdu. Daima gü­
ler yüzle vagondan iner, ihtiram 
vazı almış olan karşılayıcıların bi­
rer birer ellerini sıkar ve elinde şap­
kası, o çok sevdiği askerini teftiş i- 
çin yürürdü. Halkla dolmuş olan is­
tasyon meydanı, O kapıdan görünür 
görünmez, alkıştan inlerdi.
Neşeli günleri böyle anmak bugün 
niçin yersiz olsun? O’nun her hal ve 
tavrı zihinlerimize nakşolmalıdır ki 
bizden sonrakilere ebedî Şef’in her 
jestini teker teker nakledebilelim; 
O’nun tarihine elimizdeki malzeme­
yi —  karmca kararınca —  verelim.
Atatürk’ü, bugün de karşılayaca­
ğız. Bu son karşılama, bütün Türki­
ye’de bir tek insanın hayalinden bir 
an için bile geçmiş olabilir miydi?
Hayatın ezelî kanunu.
Onu bugün türk bayrağının kuca­
ğında görecek olanlar; yüreklerinizi 
zorlayınız. Duyduğunuz dinmez acı­
yı içinize hapsedip O’nu güler yüzle 
vagonundan indiği haliyle gözleriniz 
önüne getiriniz. Tahayyül ediniz ki 
altın saçları ve çelik parıltılı bakışla- 
riyle karşınızdadır. —  N. Baydar
B. Metaksas İnönü'ne 
Yunan Kiralının 
tâziyelerini sunacak
Atina, 19 a.a. —  Atina ajansı bil - 
diriyor: Gazeteler, Ankara ve Istan - 
bul’a göndermiş oldukları hususî mu­
habirlerinin yazılarını neşretmekte 
berdevamdırlar.
Büyük Şef’inin zıyaı münasebetiy­
le dost ve müttefik milletin matemine 
iştirâk etmek üzere yunan Başvekili­
nin Ankara’ya müteveccihen yola çık­
masından bahseden gazeteler, B. Me - 
taksas’ın Türkiye’nin yeni reisicümhu- 
runa Sa Majeste yunan kiralının ve 
yunan hükümetinin taziyetlerini ib - 
lâğ edeceğini yazmaktadırlar. Elenle - 
rin teessürlerinin bu resmî ifadesinde 
en küçük elen vatandaşından en bü - 
yük elen vatandaşına kadar bütün e - 
len milletinin samimî hislerinin teza­
hürünün de mündemiç bulunduğunu 
söylemiye lüzum var mıdır? Filhakika 
yunan milleti, türk - yunan ittifakına 
fîlen iştirâk etmektedir ve Ege denizi­
nin iki sahilinde yaşamakta olan iki 
milletin ebediyen dost, müttefik bir 
medeniyet sahasında mesai arkadaşı o- 
larak yaşıyabileceklerine inanmıştır.
Messager d’Athenes gazetesi, Ata­
türk’ün tesis etmiş olduğu devletin 
dahilî siyasetinde ilham almış olduğu 
prensipleri hulâsa eden ve August von 
Kral tarafından kaleme alınmış olan 
kitaptan aldığı parçalan neşretmekte 
berdevamdır.
adama” sağlık verdi. Memleketi - 
miz, büyük bir dost kaybetti. Mille­
timiz, müşarünileyhin karşısında 
kederli bir saygı ile eğilmektedir. 
Fakat, memleketimiz, Türkiye’ye 
karşı beslediği derin dostluğu mu - 
hafaza edecektir. Bu cihet, bizi A - 
tatürk’ün şanlı hatırasına daha zi - 
yade bağlamaktadır.”
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Istirap içinde kıvranan İzmir gençliği Atatürk heykeli dibinde Genç bir talebe onulmaz acısını haykırıya*
Ata’nın heykeline İzmir gençliği minnet ve şükran çe lenği koyuyor.
İzmir gençliği Atatürk 
heykeli önünde and içti
Tören çok hazin ve heyecanlı oldu, 
bütün İzmir göz yaşı döktü
İzmir, (Hususî) —  Ebedî Şef’in 
heykeli etrafında toplanan on binlerce 
İzmirli, büyük bir heyecan içinde ve 
gözyaşları arasında Ona candan bağlı­
lığını bütün cihana bir kere daha hay - 
kırdı. Törende söylenen nutuklar, o - 
kunan şiirler. Onun eserlerini sayıyor,
Onun kalplerde ebedî olarak yaşıyaca- 
ğım tekrarlıyor ve milletin Ona olan 
sonsuz sevgisini canlandırıyordu. Tö - 
rende gençlik Onun eserini koruyaca­
ğına andiçti. Heykele minnet ve şük - 
ran çelenkleri kondu ve törene göz - 
yaşlan arasında nihayet verildi.
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Bütün yurdu aydınlatan
Atatürk meşalesi 
İnönü'nün elinde
Yazan: Rıza Atilâ
Milletçe çok acı çektiğimiz bugün­
lerde bizim için tek teselli noktası 
Atatürk’ten boş kalan Cümhurreisli- 
ğine Onun en yakın arkadaşı, yardım­
cısı büyük devlet adamı İsmet İnö­
nü’nün seçilmiş olmasıdır.
Türk milleti büyük harptenberi 
hangi badireye girdi ve hangi felâ­
ketten kurtuldu ise ismet İnönü’nü 
daima kendisinden beklenileni fazla- 
siyle veren bir kudret olarak gördü
Yeni Mersin gazetesinden
ve tanıdı.
Millî ihtilâlin ilk gününden Lo­
zan’a, Lozan'dan Hatay’a kadar bütün 
zaferler İnönü kahramanının alın te­
riyle yuğrulmuş iktisadiyatı, kültürü, 
sanayii, imarı inşasiyle profili deği­
şen memleket işlerinde Onun kudret­
li eli yaratıcı bir rol oynamıştır.
Kadirşinas türk milleti Onu yalnız 
her hangi bir devlet adamı olarak de­
ğil, bizzat devlet adamı olarak, Tür­
Bir başka genç kız, O kalbimizde yaşıyor diye haykırıyor
kiye Cümhuriyetinin nizamı, 
feyizli inkilâp manzumesinin başı 
larak tanımaktadır.
Bu itibarla Meclis İnönü’nü dev­
letin en büyük makamına getirirken 
Onun tarihe mal olan yüksek iradesi­
ni, fazilet ve temkinini, yüksek va­
tanperverliğini Cümhuriyet için en 
sağlam bir mesnet ve garanti diye ka­
bul etmiştir, intihabın cereyan şekli 
ise siyasî rüştümüzü bütün dünyaya 
isbat edecek kuvetli bir delildir. Asî- 
lane bir sükûn ve vekar içinde Millet 
Vekilleri çetin imtihandan muvaffak
letini salâhiyetle temsil edecek şahsi­
yeti bulmuşlardır.
Millet Vekillerinin gösterdiği isa­
beti ve İnönü’nün kalplerde bıraktığı 
hürmet hissini anlamak için intiha­
bın neticesi duyulduğu zaman bütün 
milletin ne ateşli bir samimiyet ve ne 
coşkun bir tezahürle sevindiğini gör­
mek kifayet eder.
Bu memleketin muhtaç olduğu is- 
ikrarı, sükûnu ve çalışmayı tam bir 
muvaffakiyetle temin edecek olan re­
jimin başında Cümhurreisi olarak yer 
alacak yegâne devlet adamı İnönü idi. 
Millet bu arzusunu yerine getirilmiş 
görmekle tam bir huzur ve istikrar
Çünkü O ; Atatürk’ün en yakın ar­
kadaşıdır. Rejimin ruhu içinde çal­
kanmış bir devlet adamıdır. Dev a- 
dımlariyle ilerliyen inkilâbın ruhunu 
ruhunda toplamıştır. Yapılacak ham­
leleri tam muvaffakiyetle semerelen- 
dirmek için sonsuz tevazula şahsî fe­
dakârlıkları kabul etmek lâzım geldi­
ğini bilenlerin başında da ismet İnö­
nü vardır. Bütün memleket halkının 
yüreklerini dağlıyan derin matem 
içinde yeni Cümhurreisimiz çok ku­
vetli ve kıymetli şahsiyeti uyandırdı­
ğı büyük itimatla türk ufuklarına A- 
tatürk’ün tuttuğu ebedî meşaleyi ele 
almıştır. Aynı küvetle ufuklarımızı 
aydınlamaktadır.
Denildiği gibi “ fertler ne kadar fâ­
ni olursa olsun idealler bakîdir” bu­
gün gözü yaşlı 17 milyonluk muaz­
zam türk kütlesinin tek ideali ise Sa­
yın Cümhurreisimizin intihabı müte­
akip Meclis kürsüsünde korumağa 
andiçtiği cumhuriyetin mukaddes 
prensiplerinden başka bir şey değil­
dir.
Atatürk’e inandığımız kadar İnö­
nü’ne de inanıyor sevgi ve saygıya
dayanan otoritesiyle inkilâp’ çarkını 
muvaffakiyetle çevireceğine güveni­
yoruz. Bu inanmak havası içinde he­
pimiz inkilâbın ve rejimin sad k ve 
naçiz bir amelesi olmakla müftehiriz.mışlar, rejimi aynı kudret ve sa- 
ratip ileri Götürecek ve türk mil- hissetmektedir.
Gençlik göz yaşları içinde hıçkırıyor
refahı, 
o-
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Ata bugün saat 10 da Ankara’da
( Başı 1. inci sayfada ) 
lara döküldüler. Hepsinin elinde bir 
tören programı vardır, Ata’nın cenaze­
sinin geçeceği yerleri protokol me­
murları kadar biliyorlar. Hepsinin 
gayesi aynıdır: bir ufacık yer bulmak 
ve oradan, O’nun ölüsü geçerken doya 
doya, kana kana ağlamak, O’na karşı 
son tâzim vazifesini yerine getirmek.
Hiç bir mani onu bu arzusundan alı­
koyamadı. İstanbul’un bugünkü hali­
ni anlatmak için film alan bir yabancı 
operatörün şu sözlerini kullanmaktan 
başka yapacak şey yoktur:
“—  'Gördüklerim efsaneden bahse­
den bir roman sayfasına göre bile ha- 
rikulâdedir.,,
***
Sabah saat: 4
Saat henüz dört. Sirkeciden Dolma- 
bahçe’ye doğru gidiyorum. Denizin ü- 
zerinden gelen kalın bir sis hepsi be­
nim gittiğim semte doğru akan bir 
halk kalabalığını hayalleştiriyor. He­
pimiz birer gölge gibiyiz. İçimizdeki 
matem yanardağına rağmen o kadar 
sessiziz ki ve kendi içimizle başbaşa 
kalmaktan gayri bir şey o kadar aklı­
mıza gelmiyor ki .tanıdık çehreler bi­
le bize bir şey anlatamıyor. Biz hepi­
miz bizi en çok tanımış ve sevmiş ola­
nımızı kaybettik.
Tophaneden Fındıklıya doğru gi­
den yol üzerinde devriye gezen polis­
ler, asker kıtaları, büyük üniforma 
giymiş subaylar dolaşıyor. Bunlar a- 
lmmış tedbirlerdir.
Bu cadde üzerinde yüksek setler 
yardır. Buradan Ayaspaşa sırtlarına 
Bokaklar gider. Saat dörtte her tarafı 
Örten karanlık arasında bu setlere çö- 
melmiş insan hayaletleri gördük. Bir 
zabıta memuru, "gece yarısından ben 
orada yer tutmuşlar,, diyordu. Zaman 
zaman buralardan gaipten geliyotmuş 
gibi boğuk iniltiler geliyor, ıstırap 
çekmiş olanlar bunların ancak göz 
yaşları kurumuş insanlardan çıkabile­
ceğini bilirler.
Saat beşi yirmi beş geçiyor. Dol - 
mabahçe’nin önündeyim. Nöbet bekli- 
yen mehmetçiğin silüeti ve ayak sesi, 
açdan bir kapıdan dışarı çıkan bir za­
bıta memuru, bu uzun yolda rastladı - 
ğmı iki insan oldu, büyük kapı kapa - 
lx.. Şef’in baş ucunda tazim vazifesini 
ifa eden dört subay ve yanan meşale - 
ler arasında atlas bayrağa sarılmış ce­
nazenin top arabasına yerleştirilme 
hazırlıkları yapılmıştı. Sarayda her - 
kes O’nu ebedî uykusunda rahatsız et­
mekten çekinir gibi hareketsiz ve ya - 
vaş.. Bu iki fîlin aksini yapmak istese­
niz bile elinizden gelmiyor.
Saat: 6.30
Hafif bir yağmur çiseliyor. Yedi - 
ye doğru cenazeyi taşıyacak olan sah­
ra topu arabası büyük kapının önüne 
geldi. Tam yedide kollarında kırmızı 
bandlar olan üniversite talebeleri bir 
kıta halinde geliyorlar ve yerlerini a - 
lıyorlar. Yerde üç tahta merdiven var- 
Bunların ne iş yapacağım ilk bakışta 
anlıyorsunuz. Tabut bu iskelelerin ü - 
zerinden kaldırılarak top arabasına 
konulacak. Taze bir reçine kokusu bi­
ze bir gül kokusu gibi geliyor.
Gece yarısından beri gelen çelenk­
lerin hâlâ arkası gelmemişti. 7,30 da 
Orgeneral Fahrettin Altay ve arka - 
sında vali B. Muhittin Üstündağ, 7-40 
ta kamutay heyeti geldi. 7.58 de tahta 
iskeleler sarayın sahile karşı olan ka­
pısına getirildi. 8.04 de top arabası bu 
kapının önünde yer alıyor, önde at 
üzerinde bir teğmen var. Namluları a - 
şağıda olan beş asker arabanın arka - 
sından yürüyorlardı, sinemacılar, fo - 
tografçılar durmadan çalışıyorlar; 
Dünyanın dört tarafından gelen gaze­
teciler notlar alıyorlardı.
Dolmabahçe’nin dışarısı hıncahınç 
dolu... Bütün İstanbul halkı sanki bir 
tek mihrak noktası halinde buraya ak­
mış gibi. Filhakika bütün münakale 
vasıtaları durdurulmuştu. Hiç bir ta­
raftan sabah saat 8 den itibaren bir 
tek münakale vasıtası işlemiyor. Bu 
saattan itibaren deniz seferleri durdu­
rulmuştur. Fakat Boğaz’dan, Kadrköy- 
den, Üsküdar’dan motor ve kayıklarla 
geçenler görülüyor. Bu sayısı mahdut 
vasıtalarda bir kişilik yer bulabilmek 
için 30 misli fazla verenler ve yer bu - 
lamıyanlar pek çoktur. Adalar ve Ana­
dolu kıydarı İstanbul sokakları gibi 
görülmemiş bir kalabalıkla doludur. 
Zabıtanın bütün itinalı tedbirlerine 
rağmen yer, yer barajların kırıldığı 
görülüyor, itfaiyenin ve motosikletli 
polislerin yard imiyle intizam güçlükle 
iade edilebiliyor.
Merdivene halılar seriliyor
Gene Dolmabahçe’ye bakıyoruz: 
8-15 de merdivene halılar seriliyor. 
Büyük kapı açıldı ve 12 general mer - 
divenleri aşağı indiler. Bu generaller
Şefimizin tabutunu top arabasına 
koymak vazifesini ifa edecek komu - 
tanlardır. General Ekrem Baydar, 
Sabri Ertuğ, Ziya Ekiner, Nuri Ya- 
mut, îshak Avni Akda, Osman Tufan, 
Hakkı özgener, Enis’ Erkoçak, Zeki 
Erokay, Kurt Cebe Noyar, Kemal Ba - 
lıkesir, îlyas Aydemir. Top arabasının 
etrafına geçiyorlar. Cenaze alayına İs­
tanbul’da, yolda ve Ankara’da Örge - 
neral Fahrettin Altay kumanda ede­
cektir.
Başvekilimiz B. Celâl Bayar, saba­
hın erken bir saatinde hususî kalem 
müdürü ile beraber gelmişti- Bu daki­
kada hüzünlü çehresiyle sarayın taş 
merdivenlerinde duruyor.
içerde merasim başlamadan, ailesi­
nin talebi ile büyük ölünün namazı kı­
lınmak suretiyle hususî merasim ya­
pılıyor tekbir türkçe verilmiş, namazı, 
İslâm tetkikleri enstitüsü direktörü 
ordinaryüs profesör Şerafettin Yolka- 
ya tarafından kıldırılmıştır.
Derinden top sesleri geliyordu. 
Tam bir alay halinde hava filoları çok 
alçaktan uçuyorlardı. 8.17 de askere, 
“ Hazırol ve tüfek as!” kumandası ve­
rildi. 8d8 de tabut merdivenlerden a- 
ğır ağır indiriliyordu.
12 general içinde ebedî Şef’in ce­
nazesi bulunan abanoz sandığı 8.21 de 
top arabasına koydular. Bu arabaya 3 
çift siyah katana koşulu. Fahrettin 
Altay eliyle atlas bayrağı tabutun ü - 
zerine koyuyor. Ölüm, kan ve ateşi 
çok görmüş olan bu emektar askerin 
hıçkırarak sanduka üzerini eğildiğini 
görmek çok hazindi- Top arabası üze - 
rindeki sehpada pirinç üzerine hâkke- 
dilmiş şu cümleler vardı: “Atatürk’ün 
top üstünde naklinde kullanılan seh - 
pa. 19.11.1938” Arkasında Atatürk’ün 
istiklâl madalyası ve harp madalyası 
tuğgeneral îlyas Aydemir tarafından 
ihtirama taşınmaktadır. Bundan son­
ra Ata’nın yaverleri ve kâtibi umumî­
si, Başvekil Celâl Bayar geliyor...
Cenaze hareket ediyor!
Cenaze dokuzu bir geçe hareket e- 
diyor. Alay 9.14 de cümle kapısından 
çıktı. Yolu açık bulundurmak için ge­
niş safta olarak atlı polis kıtaları iler - 
liyordu. Bunu mızraklı bir süvari ala - 
yi, bandosu önde olarak bir piyade kı­
tası, gene bandosu önünde olarak bir 
deniz taburu takip ediyordu- Ondan 
sonra çelenkler geliyordu.
Çiçekler
Türkiye ebedî Şef’e olan bağlılığı­
nı güzellik, hayat, şiir ve tazeliğin bir 
sembolü olarak çiçekle ifade etmek is­
temişti. Çelenklerin sayısını tesbite 
muvaffak olamıyanlar mesafeyi tayine 
çalıştılar. Üniversiteli gençlerin taşıdı­
ğı bu çelenklerin asgarî 400 metre bir 
mesafeyi işgal ettiğini söylemek çok 
küçültülmüş bir mikyastır.. Çelenkle - 
rin arkasında top arabası. 12 general 
ve 2 sıra üzerine büyük üniformalar 
giymiş subaylar geliyordu- Ortada Ri­
yaseti Cümhur Umumî Kâtibi B. Ha­
şan Riza Soyak bir tarafta Muhafız A- 
layı Kumandanı Albay İsmail Hakkı 
Tekçe, diğer tarafında Baş yaver Ce - 
lâl Üner ve arkada yaverler vardı. 
Kamutayı temsilen gelen heyet, vali 
ve belediye reisiyle, mevki ve deniz 
komutanları, İstanbul’da bulunan ya - 
bancı konsoloslar, teşrifata dahil as - 
kerî ve mülkî erkânla, Parti ileri ge - 
lenleri, rektör, dekan ve profesörleri 
başta olmak üzere üniversiteliler, ku - 
mandanları, öğretmenleri ve subayları 
başta olmak üzere harp akademisi, 
halkevleri idare heyetleri, millî mües­
seseler delegeleri, izci teşekkülleri, ye­
dek subay okulu talebeleri ve bir piya­
de taburu yer almıştı.
Bugün İstanbul’un mahşer halini 
görmiyenler onu ne fotoğraf, ne yazı, 
hattâ ne de sinema ile tesbit edilmiş 
olan şekillerinden hiç bir şey anlıya - 
mıyacaklardır. Kelimeler, objektif, ve 
sahne bugünün en basit bir tarafını 
bile anlatmaktan âcizdir. Milyona yak­
laşan bir insan kalabalığı hayatından 
a; k bir defa tek bir kalp gibi çarpar 
ve tek bir göz gibi görür.
Sarayburnuna kadar
Dolmabahçe’den Sarayburnu’na 
kadar hiç eksilmiyen ve ara bulmıyan 
bir hıçkırık ve feryat düşününüz- Bu 
matem bir çığ gibidir. Atatürk’ün ö - 
nünde şehirden uzaklaştıkça yas büyü­
mektedir. Bu sesleri duyanlar kulak - 
larmda çok uzun seneler millet halin­
de bir matemin akislerini hissedecek - 
lerdir. Bütün yol boyunca tayyareler 
çok alçaktan üstümüzde uçuyorlar, 
yeryüzündeki mateme yukardan işti - 
râk ediyorlardı. Atatürk’ün devrinde 
ve Atatürk’ün eliyle vücut ve küvet 
bulmuş olan türk hava filoları babası­
nı kaybetmiş yavru kuşlar gibi sağ - 
dan sola uçuyorlardı. Biz onları her
zamanki gibi zevk ve gururla seyrede­
medik. Ve onların motor gürültüsü bi­
ze bir inilti gibi geldi.
Köprü üzerinde
Saat 11 i 15 geçiyor. Köprünün ü- 
zerine yaklaştığımız zaman bir insan 
mahşerinin göz karartan manzarasiyle 
karşılaştık. Yüksekkaldırım yalnız 
başları gözüken bir insan mahştri hali­
ni almıştı. Burada en az 10 bin kişi 
vardı. Kurtarıcısının tabutunu gören 
bu kalabalık, yatağını aşan bir sel gi­
bi yerinden oynadı. Bayılan yavruları­
nı anneler, annelerini yavrular kucak­
larına alarak taşıyorlardı. Alay dur - 
muştu- Muhayyelelerde ıstırabın aşın­
maz bir âbidesi halinde kalacak olan 
bir hıçkırık tufanı arasında Köprü’yü 
geçiyoruz. Yenicami kubbesinin en üs­
tünde insanlar görüyoruz. Ata’yı gör­
mek gayesi ölüm getiren bütün tehli - 
keleri unutturmuştur.
Ankara caddesi aynı mahşer, Sir - 
keci’nin bütün otellerinin pençereleri 
yalnız insan başıyle dolu. Adlî tıp bi - 
naşının yanındaki sedler halkla kay - 
nıyor, ve cenaze alayı bu dekor içinde 
12,10 da Gülhane parkına giriyordu, 
iki tarafta askerî liseliler sıralanmıştı. 
Bando İstiklâl marşını çalıyor: Bu 
memlekete istiklâlini kazandırmış olan 
büyük insanın ölüsü huzurunda oldu­
ğu kadar, bu istiklâl marşı ne kadar 
mânalı olabilirdi-
Selâm vaziyetinde olan generallar- 
dan mehmetçiklere ve Başvekilden 
ilk mektep talebesine kadar bütün 
türk milleti, bu istiklâl marşında O’­
nun şerefli ve eşsiz hayatının bir saf­
hasını bularak göz yaşı löküyor. Ce­
nazeyi yavuz zırhlı kruvazörüne götü­
recek olan Zafer torpidosunu rıhtıma 
yanaşmış bulduk. Saat 12.25 de mera­
sim komutanı Fahrettin Altay, torpi­
doya giriyor. 12.32 de tabut torpidoya 
nakledildi. Sahil boyunu dolduran on 
binlerce halk, son nefesini bu şehrin 
havasında verdiği Ebedî Şef’inin ce­
nazesinin kendisinden büsbütün ay­
rıldığı bu anda yesinden benliğini 
kaybetmiş bir halde göz yaşı dökü­
yordu. 12.57 de....
Zafer forpifosu ayrıldı
.... Zafer torpidosu Sarayburnundan 
ayrıldı. Haydarpaşa önlerinde demir­
lemiş olan Yavuz’a 13.19 da yanaştık. 
Çelenklerin ancak bir kısmı Zafer tor­
pidosuna yüklenilebilmişti. Geri ka­
lanları Denizbank’ın bir gemisi götü­
rüyordu. Törene iştirâk edenlerden 
bir kısmı Sus vapuruyle İzmit’e hare­
ket etmişlerdi. Ayrıca Suvat vapuru 
da Yavuz’da cenazeye refakat edecek 
olanlardan bazılarını götürmüştü. Ya­
vuz’un sağ tarafını yabancı devletler 
filolarına ait gemiler, sol tarafını da 
töreni denizden takip etmek istiyenler 
için Denizbank’ın Kadrköyünden bir, 
Sirkeci iskelesinden iki, Galata rıhtı­
mından iki, Şirketi Hayriye’nin Kaba­
taş’tan bir, Sirkeci’den iki, ve Köprü­
den kaldırdığı üç vapur almıştı. Ya­
vuz’un çok yakınından geçen bu va­
purlar büyük yesleri yüzlerinden o- 
kunan İstanbul halkı ile dolu idi. A- 
yakta durmıya bir yer bulabilen ken­
disini talihli sayarak Şef’inin ölüsünü 
teşyie koşuyordu. Yavuz mukaddes e- 
maneti aldıktan sonra 101 top atımı 
yapıldı. Yavuz’un sancağında prova 
istikametinde yer alan yabancı harp 
gemileri 21 top atımı yaparak törene 
iştirâk ettiler.
Yavuz’un arkasında Hamidiye, Za 
fer, Tınaztepe ve iki denizaltı gemisi 
ile Savarona, sancağında İngiliz dret­
notu, bunu takiben sovyet, alman, 
fransız, yunan, romen harp gemileri 
üstünde, harp tayyare filoları olduğu 
halde Marmara’ya doğru ilerlemiye 
başladılar.
Yavuz 14.5 de demir aldı. Büyüka- 
da açıklarına geldiğimiz zaman gemi­
ler limana döndüler. Bizden uzakla- 
şanlarda, hâlâ boğuk ve acı feryatlar 
duyuyorduk. Yavuz her 15 dakikada 
bir top atarak selâm resmini ifa edi­
yordu. Gemide cenazeye yapılan se­
lâm resmi deniz subaylarımıza geç­
mişti. Her 15 dakikada bir subaylar 
nöbet değiştirerek şeflerine tâzim va­
zifesini ifa ettiler.
İzmit'le:
Yavuz 18.30 da İzmit’e geldi. Ve vali 
B. Hâmit Oskay ile İzmit üssübahrî ve 
müstahkem mevki komutanı Tuğami­
ral Hulûsi Yavuz’a gelerek Şef’in hâ­
tırası önünde eğildiler. Saat 20 ye 15 ka 
la torpido tersane bahçesinin iskelesi­
ne getirildi. Ve evvelâ Başvekilimiz, 
generaller ve diğer zevat İzmit’e çık­
tılar. Halk, bütün çevreyi doldurmuş­
tu. Deniz askerleri tabutu omuzla­
rında çıkardılar, iskele üzerinde ha­
zırlanan katafalkın üzerine koydular. 
Bir deniz ve bir kara askeri iskelede 
yer almışlardı. Top sesleri arasında 
ve tam saat 20 de iskeleden hareket e-
/
dildi. Tıpkı İstanbul’daki gibi burada 
da kelimelerle anlatılması güç bir mil­
let ıstırabına şahit olduk.
Harp gemileri ışıldaklariyle sahayı 
aydınatıyorlardı. Alay ilerledikçe 
feryatlar artıyordu. Tersanenin büyük 
bahçesinde yer alan mekteplilerin ö- 
nünden geçerken bu feryatlar taham­
mül edilmez bir şekil aldı. Bahçenin 
önünde bando matem marşını çalmıya 
başladı.
Büyük üniformalı generallerin o- 
muzunda olan tabut büyük bir ihtiram 
ile hususî vagona kondu. Bu esnada 
Yavuz projektörleriyle vagonu aydın­
latıyor ve her beş dakikada bir top a- 
tarak aziz ölüye son selâm resmini ifa 
ediyordu. Vagon bayrağımızla ve def 
ne dallariyle donatılmıştı. Tabutun hi­
zasında altı meşale yanıyordu. Üni­
formalı altı subay nöbet beklemiye 
başladılar. Başbakan B. Celâl Bayar 
zaptedemediği göz yaşları içinde ya­
vaş yavaş vagona bindi ve Atatürk’ün 
aziz nâşını hâmil hususî tren saat tam 
21 de ağır ağır İzmit garından Ankara- 
ya doğru hareket etti. Yol güzergâ­
hında mahşerî bir kalabalık şeklini 
almış olan halk, hıçkıra hıçkıra ağlı­
yor : “Atatürk bizi yetim bıraktın, 
türk böyle Atatürksüz kalmamalıy­
dı!,, diyerek figan koparıyordu.
Trenin hareketitide cenazenin 
bulunduğu vagonun perdeleri açılmış 
bulunuyordu. Bu suretle bütün İzmit 
halkı büyük Şef’e son ihtiramı yap - 
mak fırsatını bulmuş oldular. Tabu - 
tun etrafında altı meşale yanıyordu 
ve büyük üniformalı üç deniz ve üç 
kara subayı kılıçları çekilmiş olduğu 
halde nöbet bekliyorlardı.
Yavuz'da
Ajans muhabirinin 
verdiği lafsilât
Yavuz Zırhlısı, 19 a.a. —  Büyük ö- 
lünün tabutu zırhlının mor kadifeler­
le örtülü mahalli mahsusuna konur­
ken Yavuz’dan atılan yüz bir pare 
ihtiram topuna İngiliz, fransız, al­
man, sovyet, yunan ve romen harp ge­
milerinden 21 rer pare top atılmak 
suretiyle mukabele ediliyor ve toplar 
atılırken ve Yavuz’da bulunan Başve­
kil, B. M. Meclisi mümessilleri, ge - 
neral ve amirallar bütün subaylar se­
lâm vaziyetinde duruyorlar.
Gözler nemli, yüzler zaptına çalışı­
lan hınçkırıkların tazyikiyle gergin, 
Yavuz saat 14 de hareket etti. Etra­
fında kalabalık bir gemi kafilesi var:
Ingilizlerin Malaya saffıharp kru - 
vazörü, fransızların Emil Berden, A l­
manların Emden kruvazörleri, Sov - 
yetlerin Moskova Lideri, Yunanlıla­
rın Hidra, Romenlerin Rejima Mirya 
torpidoları birikirlerinin dümen su­
yunu takip ederek ağır bir Rota ta - 
kip eden Yavuz’un izinden geliyor - 
lar. Hamidiye, Zafer, Tınaztepe, 
Durolupmar ve Gür harp gemilerimiz 
Yavuz’un dümen suyundalar.
iskelesinde de dâvetlileri ve halkı 
getiren denizyolları gemileri ilerli­
yorlar. Bu hazin kafile, Selimiye, 
Haydarpaşa, Kadıköy, Moda ve F e ­
nerbahçe sahillerini hınçahınç doldu­
ran kalabalığın göz yaşları arasında 
Adalar’a doğru ihtiram vazifesini ya­
pıyor. Geminin üstünde birikirini ta­
kip ederek tayyarelerin geçtikleri gö­
rülüyor.
Program mucibince, ecnebi harp 
gemileri Yavuz’a Ada açıklarına ka­
dar refakat ettiler. Orada Yavuz ve 
diğer harp gemilerimiz yollarını kes­
tiler. Başta İngiliz Malaya zırhlısı ol­
duğu halde bütün ecnebi harp gemi­
leri birer birer Yavuz’un sağından 
geçtiler ve geri döndüler.
Bu sırada bu harp gemilerinin su­
bay ve eratı selâm vaziyetinde sıra­
lanmışlardı.
Yavuzun güvertesinde bulunan 
Başvekil ve generallerimiz bu selâma 
mukabele ettiler.
Ecnebi gemileri döndükten sonra 
Yavuz hızını artırdı. İzmit’e yaklaşı­
yoruz. Akşam karanlığı bu mâtemli 
kafileyi gittikçe perdeliyor. Gemide 
hep ondan, dâhiden O, ebedî şeften 
bahsediliyor. Mebuslar onun meclis 
hatıralarım generaller de harp hatı - 
ralarını anlatıyorlar. Her hatıra göz­
lerdeki yaşları tazeliyor. Salonda o -  
turanların bütün ruhu, bütün kalbi 
ve bütün dimağları, o geminin arka 
tarafında şanlı renklere bürünmüş 
büyük ölünün yanında, sandukayı 
bekliyen büyük üniformalı subayların 
her yarım saatte nöbet değişme töre­
ni göz yaşları için yeni bir vesile teş­
kil ediyor. Nöbetten çıkan subaylar 
kılıçları ile atalarını selâmlıyorlar, 
önünde eğilerek ayrılıyorlar.
Saat 18.30 İzmit önünde demirli - 
yoruz. İzmit sahilleri kesif bir kala­
balıkla dolu. Büyük ölü, eller üstün­
de zafere ve oradan da karaya nakle­
diliyor.
Bilecik'ten geçiş
Bilecik, 19 (Hususî muhabirimiz­
den telefonla) —  Sabahtan beri yiye­
cek ve içecekleriyle birlikte istasyona 
toplaıımıya başlıyan halk, akşama doğ­
ru civar kaza ve köylerden gelenlerle 
birlikte on binleri bulmuştu, istasyon 
önündeki altı meşale etrafa sarı ışıklar 
saçıyor ve Ata’larını kaybetmekten 
mütevellit derin teessür içinde bulu­
nan halk büyük bir sessizlik içinde 
ebedî Şef’in son defa Bilecik’ten geç­
mesini bekliyordu. Hususî katar gece 
saat 0,35 te Bilecik’ten geçti. Bu geçiş 
Bilecik tarihinde bir misli daha görül­
memiş olan kalablık halkı coşturmuş­
tu.
Herkes ağlıyor, hıçkırıklar sessiz­
liği boğuyordu. Katar yavaş yavaş Es­
kişehir istikametinde yoluna devam e- 
derken halkın ağlayışı son haddini 
bulmuştu. Hasrlı bilecikliler Ata’nın 
bu son geçişini yurdun her tarafında 
olduğu gibi yalnız derin bir teessür i- 
çinde hıçkırıklar ve göz yaşlariyle 
karşılamış ve teşyi etmiş oldular.
Eskişehirde intizar
Eskişehir, (Hususî muhabirimiz ge­
ce saat 2 de telefonla bildiriyor) —  
Büyük Şef Atatürk’ün nâşlarını hâmil 
bulunan hususî tren saat üçte şehrimi­
ze gelecektir. Halk öğleden itibaren 
Eskişehir istasyonuna akın etmiye 
başlamış ve akşam saat dokuza doğru 
istasyon civarı ve meydanı tamamen 
halkla dolmuştu. Büyük Ata’larının 
Eskişehir’den son geçişini görmek is- 
tiyen halk istasyondan taşıyor.
Bütün Eskişehir halkı, genci, ihti­
yarı, kadını, erkeği ve • mekteplisi, ci­
var kaza, nahiye ve köylerden gelen 
on binlerce halk istasyonda yanan altı 
meşalenin hazin ışığı altında tam bir 
sükûn ve tevekkül ile Büyük Atala­
rının gelmesini beklemektedir.
Tren Eskişehir'de
Eskişehir, 20 (Hususî muhabirimiz 
sabaha karşı saat 3,30 da telefonla bil­
diriyor) —  Büyük Şef Atatürk’ün ce­
nazelerin hâmil olan hususî tren saat 
3,14 te ağır ağır Eskişehir garına gir­
di. Halk hareketsiz bir halde sâkit du­
ruyor, askerî kıta tâzim selâmını ifa 
ediyordu. Bando mızıkanın çaldığı 
matem havası içinde tren durdu. Mızı­
kanın sesine mekteplilerin ve halkın 
ağlayışları karışıyordu.
Bu hal Eskişehir garına çok hazin ve 
elemli bir manzara vermişti. Ata’sını 
bir daha hiç göremiyecek olan eskişe- 
hiriiler ¿içten gelen bir teessür içinde 
ağlıyor ¡hıçkırıyordu. Tren garda an­
cak 14 dakika kaldı ve 3,28 de ağır a~ 
ğır halkın göz yaşları, askerî kıtanın 
selâm resmi arasında Ankara’ya doğru 
hareket etti.
Cenaze bugün saat 
10 da Ankara’da
Büyük Önder Atatürk’ün cenazele­
rini taşıyan tren bu sabah saat 10 da 
Ankara garına gelmiş bulunacaktır. 
Atatürk’ün cenazeleri garda Cümhur- 
reisi, Kamutay Başkanı, Genel Kur­
may Başkanı, Bakanlar Heyeti, say­
lavlar tarafından törenle karşılanacak 
ve törene bir piyade taburumuz da iş- 
tirâk edecektir. Tabut saat 10 u beş ge­
çe vagondan indirilecek ve bu esnada 
ihtiram kıtasına refakat eden bando 
matem marşı çalacaktır. Tabut, büyük 
üniforma giymiş on iki general tara­
fından kemali tâzimle Ankara garının 
büyük holünden geçirilerek merdi­
venlerin önünde yer almış bulunan 
top arabasına konulacaktır. Tabutun 
top arabasına nakli esnasında yüz bil 
pâre top atılacaktır. Top arabası iki 
trafına asker dizilmiş olan istasyon 
yolundan Kamutay’a doğru ilerliye- 
cektir.
Kamutayın önüne gelindiği zaman 
tabut firak giymiş on iki saylav tara­
fından top arabasından indirilecek ve 
Kamutay binasının methali önünde 
hazırlanmış olan katafalka vazedile­
cektir.
Katafalkın iki tarafında altı oku 
temsilen hazırlanmış bulunan altı me­
şalenin yanlarında sağ ve solda büyük 
üniformalı birer general, birer subay 
ve birer erden müteşekkil altı kişilik 
bir heyet kılıçları çekilmiş vaziyette 
tâzim nöbeti bekliyecektir.
İstanbul’da yapılmış olduğu gibi sa 
at 13 den itibaren Cümhur Reisi, Ka­
mutay başkanı, Başbakan, Bakanlar 
Heyeti, başta Mareşal olmak üzere ka­
ra, deniz ve hava küvetleri mensupla­
rı, mülkî erkân, C.H.P. erkânı, dekan 
ve profesörleri başta olmak üzere şeh­
rimizdeki fakülteler, Harp okulu ve 
diğer yüksek okullar talebesi, memur­
lar, malî, ticarî ve İdarî teşekküller 
mensupları, Matbuat delegeleri ve 
halk katafalkın önünden geçerek tâ­
zim resmini ifa edecektir.
Mısır Kıralı Faruk 
parlâmentoyu açtı
Kahire, 19 a.a. —  Kıral Faruk, bir 
nutukla parlamentonun yeni içtima 
devresinin küşat resmini yapmıştır. 
Kıral, Mısır’ın istiklâlini muhafaza et­
mek için millî müdafaasını takviye et­
mesi lâzım olduğunu söylemiştir. 
Bundan sonra siyasî, İktisadî ve malî 
tedbirlerden bahsetmiş, âmme nizamı­
nı tehlikeye koyan unsurların taras­
suduna müteallik bir kanun lâyihası i- 
le muhaceret meselesinin halline dair 
bir kanun lâyihası tevdi edileceğini 
beyan etmiştir. Kıral, bilhassa Mısır’­
ın arap devletlerle iyi münasebetler i- 
dame etmekte olduğunu söylemiştir. 
Mısır başvekili Londra’daki ikameti 
esnasında arapların hukukunu muha­
faza için iyi bir hal sureti bulunması 
lâzım gelen Filistin meselesi hakkın­
da İngiliz devlet adamlariyle görüş­
müştür.
KUÇUK 01} H i U t R L E R
X Berut —  Şimdiye kadar Fransa -  
mn Suriye ve Lübnan âli komiserliği­
ni yapmış olan Kont de Martel, Fran« 
sa’ya dönmek üzere Berut’ tan ayrıl « 
mıştır.
X Bayonne —  Valborg isminde kö­
mür yüklü bir Hollanda vapuru ağlebi 
ihtimal dümeninde hasıl olan bir ârıza 
neticesinde liman dahilindeki sedlere 
çarparak süratle batmıştır. Aşçıdan 
maada geminin bütün mürettebatı 
kurtarılmıştır.
X Londra —  Hava nazırı B. Kings­
ley Vood, 1939 senesi haziranında ha­
va askerî küvetlerinin memleketin za -  
ruret hasıl olacak olan bütün müdafa­
asını temine hazır yüz bin kişiye malik 
olacağını beyan etmiştir.
X Sofya —  Kıral Boris, İtalyan se -  
firi Marki de Talamo’yu kabul etmiş­
tir.
X Nevyork —  Dün akşam Madison 
Square garden’de orta siklet boks dün- 
üa şampiyonluğu için yapılan bh) 
maçta Fred Apostoli, Young CorbetFî 
sekizinci ravundda nakavt etmek sure­
tiyle mağlûp etmiştir.
X Prag —  Bir tren - omnibüs ile biç 
marşandiz treni, Ldptau - Saint - Mar­
tin istasyonunda müsademe etmiştir. 
Elli kadar yaralı vardır.
X Paris —  Hususî mahiyette seya­
hat eden Yugoslavya prensesi Olga 
bugün Belgrad’tan Paris’e gelmiştir.
X Berlin —  Hitler, 11 sonteşrin 
1923 den 20 ilkkânun 1924 e kadar; 
mevkuf bulunduğu Landsberg hapis -  
hanelerini ziyaret etmiştir.
X Bükreş — Yeni fransız - romen 
ticaret itilâfını müzakere edecek olan 
fransız heyetinin buraya geldiği bil -  
dirilmektedir.
X Riga —  Lituanya ve Estonya ha­
riciye nazırları Letonya’nın istiklâli - 
nin 20 inci yıldönümü münasebetile 
yapılacak olan merasime iştirâk etmek 
üzere buraya gelmişlerdir.
X Triyeste —  700 alman işçisinden 
mürekkep bir grup İtalya’da uzun bir 
seyahat yaptıktan sonra Aleana vapu­
ru ile Triyeste’ye gelmiştir. Grup, bu­
gün iki memleketin millî marşları ve 
halkın alkışları arasında Almanya’ya 
hareket etmiştir.
X Vaşington —  Bayan Ruzvelt, In­
giltere kıral ve kıraliçesinin önümüz­
deki ilkbaharda Amerika’ya geldikleri 
zaman reisicümhurun şahsî davetlileri 
sıfatiyle üç gün Vaşington’da kalacak­
larını söylemiştir.
X Karışmazlık işleri —  Burgos’tan 
dönen ademi müdahale komitesi sek - 
reteri Francis Hemming, Burgos ma- 
kamatiyle yaptığı görüşmelere ait ra­
poru bugünlerde Plymouth’a verecek­
tir.
Bu rapor müteakiben fransız, al­
man, İtalyan ve portekiz hükümetleri­
ne tevdi edilecektir.
Norveç hükümetinin Burgos’a bir 
ticaret mümessili göndermiye karar 
verdiği bildiriliyor. Buhususta Burgos 
hükümetiyle müzakereler cereyan et - 
mektedir.
X Riga — Mitvanya hariciye nazırı 
B. Uzoraitis, Letonya ve Estonya ha - 
riciye nazırlarının 19 kânunuevvelden 
21 kânunuevele kadar Kovno’da top­
lanacak olan Baltık antantı konferan­
sına davet etmiştir.
X Varşova — Polis halk partisi böl­
ge başkanı ile samimi iş arkadaşların - 
dan iki kişiyi tevkif etmiştir-
X Berlin —  Keşide ile itfa edilecek 
olan bir buçuk milyar marklık hazine 
bonosunun dördüncü kısmı çıkarıl - 
mıştır. Faiz yüzde dört buçuktur.
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Ebedî Şef’in mânevi huzurundan ağlıyarak çıkanlar
İSTANBUL'DAN NOTLAR
Atatürk'ü beklerken Güneş 
üzerlerine doğanlar arasında
Hususî surette İstanbul'a, gönderdiğimiz muharrirlerimizden 
Cemal Kutay dün sabah saat 7 de telefonla bildiriyor
ün gece bir ihtiyar kadın:
“—  O ölürken gökten rah­
met yağıyordu, ölüsü kaldırılırken 
de gök ağlıyacak.,, diyordu.
Sevdiği ve gönülden sevdiği za­
man en doğru tahmini halk yapar: 
Atatürk’ün tabutu önünde benliğin­
den sarsılarak göz yaşı döken bu 
ihtiyar anne, onun ölüsü çok sev­
diği İstanbul’dan ayrılırken, yalnız 
yferdeki insanların değil gökteki 
bulutların da göz yaşı dökeceğine 
inanıyordu.
Ve bu ihtiyar annenin içinden ge­
lerek söylediğini tabiat yerine ge­
tirdi.«
Saat altıyı on geçiyor. Dolmabah- 
çe’nin büyük kapısı, gece saat tam 
24 de kapanacaktı. Atasının tabutu­
nu, bir kere daha görmek istiyen- 
lerle, çok uzak yerlerden gelenle­
rin teşkil ettiği ve bir ucu görün- 
miyen halk dizilerinin bitmesi bek­
lendi.
Son iki günün en gönül tırmala­
yıcı manzaralariyle dolu olan ge­
çen saatlerine, dün gece saat do­
kuzdan sonra şahit olduk. Bir e- 
liyle kalın bastonuna dayanan, diğer 
eliyleç yanındaki genç kızın boynu­
na sarılmış gibi yaslanan beli bü­
kük bir ihtiyar kadın, meşalelerin 
önüne geldiği zaman, gün görmüş, 
çile çekmiş insanların içlerini bo­
şalttıkları derin bir ah çekti ve o- 
raya çöküverdi. Onun da, birçok 
diğerleri gibi koluna girdiler ve 
dışarı çıkardılar.
Biraz sonra, Atasının önünden 
bir daha geçmek için ısrar ediyor­
du. Yanındaki genç kız yalvarıyor­
du :
“—  Kuzum nine... Bak, tahammü­
lün yok. Hastasın, dayanamıyor­
sun. Bırak da senin yerine ben ge­
çeyim..,,
En nazik yerinden yaralanmış, 
dokunulmasına aslâ boyun eğemiye- 
ceği en aziz hakkına el uzatılmış 
bir vatandaş hiddetiyle torununun 
sözünü kesti:
“—  Sen deli mi oldun? Aklını mı 
kaçırdın sen? Bu olur mu? Ölür­
ken gözüm açık mı öleyim?
Ve Ölüme karşı, zayıf, hasta vü­
cudunda ne kadar kudret kalmışsa, 
onları atasının uğruna harcamak - 
tan hudutsuz bir zevk duyarak ka­
labalığın arasına karıştı. Tabutun 
önünden titrek dudakları bir şeyler 
mırıldanarak bir daha geçti.
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Dış kapının önünde atasına ta­
zim vazifesini yerine getirmiş, yaş­
lı gözlerini siyah baş örtüsünün u- 
cuyla silen annesine beş altı yaş­
larında altın başlı bir yavru soru­
yordu :
“— Sen Atatürk’ü hiç gördün mü 
anne?
“—  Gördüm yavrum. Bursa’da 
gördüm.,, ve kendi kendine anlatır 
gibi devam etti:
“— O zaman daha şapka giyme­
miştik. Erkekler fes giyerler, ka­
dınlar yüzlerini örterlerdi. Bir gün 
Bursa’ya geldi ve milleti bu dertten 
kurtaracağını müjdeledi.,,
Fesin, gözleri güneşe ve ciğer­
leri açık havaya hasret çeken yüzü 
örtülü kadının ne olduğunu bilmi- 
yen küçük yavru annesine bir sual 
daha sordu:
“—  Anne Atatürk’ün gözlerinin 
rengi resimlerindeki gibi mi idi?
“—  Onun gözlerinin rengini re­
simler hiç aslına benzetemez yav­
rum. Hani bazı hiç bulut olmadığı 
zaman dakikalarca bakıp içimizin 
açıldığı, kederlerimizin dağıldığı, 
ferahlık duyduğumuz gök yüzü var­
dır ya... îşte onun gözlerinin ren­
gi öyle idi. Onun sevgiyle baktık­
ları bir daha acı yüzü görmez der­
lerdi..,,
Bu küçük çocuk annesinin söyle­
diklerinden belki bir şey anlamadı 
ve bu anne, belki bir daha hiç böyle 
konuşamaz. Belki hiç okumamış, 
yazmamış olan bu annenin, haya­
linde, temizin, imanın, saadet ve fe­
rah verenin en büyük kaynağı ola­
rak yaşamakta olan gök yüzünün 
rengini, Ata’sının gözlerine ben­
zeten hissin adı acaba nedir? iki 
gündenberi ölüsünü tavaf eden mil­
yona yakın insan arasında, ilk defa 
onun ölümü Önünde göz yaşı dö­
kenler vardı, ilk defa onun ölümü 
önünde bayılanlar vardı, ilk defa o- 
nun ölüsü önünde hayali işlemiş 
olanlar vardı.
İ stanbul’da sabah güneşi, Dol- mabahçe kıyılarının üstüne
doğar..
Son günlerde burada vazife gö­
ren memurlardan birisi, dün sabah, 
günün ağardığı saattenberi kapı­
nın açılmasını bekliyen halk ara­
sında bulunan bir baba ile çocuk 
denecek yaşta olan oğlunun hiç u- 
nutamıyacağım bir konuşmalarını 
anlattı:
“—  Büyük kapının yanında du­
ruyordum. Onlar iki saattenberi 
bekliyorlardı. En önde yer almış­
lardı. Elleriyle parmaklığı tutuyor­
lardı. Arkalarında bir karaltı ha­
linde uzun yolun sonunda kayob- 
lan halk kalabalığı vardı. Hiç bir 
ses çıkmıyordu. Herkes kendi kal­
biyle başbaşa dertleşiyordu.
Birdenbire çocuk mustarip göz­
leriyle babasına baktı:
“— Baba üşüyorum, dedi. 
Üzerinde kalın bir palto vardı. 
Giyimi yerinde idi. Babası, neden 
üşüdüğünü anlıyamadı. Kendisinin 
bulunduğu tarafa güneş geliyordu. 
İstanbul’da sabah güneşi Dolmabah- 
çe kıyılarının üstüne söker...
“—  Bu tarafa gel oğlum, dedi. 
Burada güneş var. Daha kapının 
açılmasına yarım saat var, biraz ısı­
nırsın...
Yer değiştirdiler. Çocuğun ren­
gi sapsarı idi. Dudakları titriyor­
du. Babası oğluna endişe ile bakı­
yordu.
Aradan on dakika kadar geçti. 
Çocuk, soluk dudaklarında bir dam­
la kan kalmamış, titrek sesle ba­
basına tekrarladı:
“—  Baba ayaklarım tutmuyor, ü- 
şüyorum.,,
Baba, çaresiz ye mustarip etra­
fına bakındı ve sonra belki bir te­
selli olsun diye cevap verdi:
“—  Güneşe sırtım ver oğlum, bi­
raz sonra iyileşirsin...
Bu cevap, çocuğu isyan ettirdi. 
Zaptetmek için saatlerdenberi içini 
zorladığı göz yaşları, solgun yüzün­
de hazin izler bırakarak yuvarlanır­
ken boğuk bir sesle:
“—  Alay mı ediyorsun baba, de­
di. Onu iyileştiremiyen bu güneş 
beni üşütüyor...,,
Onlar biribirinin kucağında, halk 
ve ben hep beraber ağlaştık...,,
***
O dasında her şey yerli yerinde duruyordu. Hiç bir şeye do­
kunulmamıştı.
İstanbul’un cümhuriyet bayramı­
nı, O’nun büyük ve ebedî eserine 
karşı, duyduğu minnet ve şükranın 
bit ifadesi olarak kutlandığı güne 
ait bir hâtıra dinledim.
Halk, denizde ve karada büyük 
bayramım kutlamaktadır. Öğleden 
sonra, dolu bir vapur Dolmabahçe- 
nin önünden geçmektedir.
Rahatsız olan Atatürk yatağında- 
dır. Vapurdan yükselen minnet ses­
leri, odasına kadar geliyor. Bir ta­
raftan da büyük bayramı kutlayan 
top sesleri duyulmaktadır.
Gözlerini açıyor ve o sırada oda­
sında bulunan emekdar emirberine 
soruyor:
“—  Bu gelen sesler ne ?„ 
Mehmetçik, hasta olan Şef’ine, 
“Bunlar ¿ümhuriyetin on beşinci yı­
lını kutlayan top seseleridir. Yüz- 
binlerce, milyonlarca türk sizi iyi­
leşmiş aralarında görmek hasretiy­
le yanıyor. Top sesleriyle beraber 
duyduğunuz bu sesler, hayat verdi­
ğiniz, hüriyet ve istiklâline kavuş­
turduğunuz, mesut ettiğiniz mille­
tinizin şükran sesleridir.,, diyemi­
yor. Üzüleceğinden, müteessir ola­
cağından korkuyor. Dudaklarından 
şu cevap dökülüyor:
“—  Gök gürlüyor, efendim.,, di­
yor.
Atatürk bu içli halk çocuğunun 
kafasından geçeni anlamıştır. Bu­
lutsuz, tertemiz, masmavi gök yüzü­
ne bakıyor:
“—  Ama bak, hiç bir bulut bile 
yok.,, diyor ve başını, bulutsuz, ter­
temiz, masmavi gök yüzünün gö­
zükmediği tarafa çevirerek gözleri­
ni kapıyor.
***
Saat yediye yaklaşıyor. Kurşunî 
bulutların arasından sıyrılan güneş, 
Dolmabahçe kıyılarını aydınlatmak­
tadır.
Bir taraftan Beşiktaş, bir taraftan 
Yıldız tarafları mümkün olduğu ka­
dar siyahlar giymiş olan halk kala- 
balıklariyle dolmıya başladı. Ağır 
bir demirin taş üzerinde yürümesin­
den çıkan uğutulu bir ses, yeri sar­
sarak bize doğru geliyor:
“—  Top arabası geliyor,, diyorlar. 
Günlerdenfoeri bütün bir millete 
kalp yarası olan ölümün, hayatı ka­
rartan havası gönüllerimize bir da­
ha doldu.
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Fransa’da :
X Malı kararnameler etrafında fır­
tına —  Fransız hükümetinin çmardıgı 
malî kararnameler etrafında kopan 
fırtına, halk cephesini dağıtacağa ben­
ziyor. Evelki gün BB. Daladiye Rey - 
no’nun hükümetin malî vaziyetinin 
kötülüğünü açıkça anlatan nutukları - 
na ve B- Löbrön’ün sükûn tavsiyeleri­
ne rağmen sosyalistler ve komünist - 
lerle eski muharipler, kararnameler a- 
leyhine cephe almakta berdevamdır - 
lar. Radikal partisinin parlâmento 
grupu münakaşalardan sonra B. Dala- 
diye’ye itimat beyan etmiştir.
X Fransa’nın hava küvetleri —  Fi-
garo gazetesi yazıyor: 1936 senesinde 
fransız hava küvetleri mensubiyni, iki 
bin seksen yedi zabit ve 37.700 zabit 
vekili ve neferden ibaret idi. 1938 ha - 
ziranma kadar bu rakam, 3.065 zabit, 
50-510 küçük zabit ve neferden iba - 
retti.
X Sefirler arasında —  B. Fransuva 
Ponse İtalya kıralı ve Habeşistan im­
paratoruna hitaben tanzim edilmiş iti­
matnamesini kirala takdim ederken, 
Fransa’nın yeni Berlin sefiri de Berli- 
ne muvasalat etmiştir. Mumaileyh sa­
lı günü itimatnamesini B. Hitler’e tak­
dim edecektir.
Petit Parisien gazetesi, fransız el­
çileri arasında pek yakında bir çok de­
ğişiklikler olacağını bildirmektedir.
Belçika’da:
X Kıral Karol’ün ziyareti —- Ro - 
manya kıralı Karol, refakatinde Prens 
Mişel olduğu halde Londra’dan Brük­
sel’e gelmiştir.
Kıral Leopold, Prens Charles ve 
kordiplomatik ile birlikte romen hü - 
kûmdan ile prensi karşılamıştır. Kıral 
ile veliahd cumartesi akşamına kadar 
Brüksel sarayında kalacaktır.
Roumania gazetesinin bildirdiğine 
göre, Ingiltere ve Romanya orta elçi - 
İlkleri büyük elçilik mevkiine çıkarı - 
lacaklardır.
Kıral Karol’ün Paris’i de ziyaret 
edeceğini haber veren fransız gazete - 
leri onun Paris’te de Londra’ da oldu - 
ğu gibi dostluk ve samimiyetle kar - 
şılanacağım yazıyorlar.
İtalya’da:
X Yabancı memleketlerdeki ital-
yanlar —  Ecnebî memleketlerde otu - 
ran İtalyanların anavatana veya ital - 
yan müstemlekelerine avdetlerini ko - 
laylaştırmak için bir daimî komisyon 
kurulmuştur. Eskiden İtalyanların dı­
şarıya muhaceret etmeleri için kolaylık 
yapılırken, şimdi onların yündlarına 
dönmelerine yardim için alınan bu 
tedbir, Roma’da büyük bir alâka ile 
karşılanmıştır. Bu suretle 10 milyon 
kadar İtalyan, vatana dönmüş olacak - 
tır.
X İngiliz - itlyan anlaşması etrafın­
da —  Paskalya anlaşmalarının meri - 
yet mevkiine girmeleri dolayısiyle tef­
sirler devam ediyor. Paris diplomatik 
mahfilleri bu anlaşmaların muhtelif ba­
kımlardan olan faydasını tebarüz et - 
tirmekte, yunan basını, bunların Ak­
deniz memleketleri için olan ehemiye- 
tine işaret etmektedir. Tanca’da, anlaş­
maların meriyete girmesi dolayısiyle 
resmî ve hususî bütün binalar donatıl­
mış ve bir kabul resmi tertip edilmiş­
tir.
Ispanya’da:
•
X  Cephelerde vaziyet ve gönüllü -
ler —  Hükümetçiler ve frankocular, 
neşrettikleri tebliğlerde cephelerdeki 
vaziyetin sakin olduğunu bildiriyor - 
lar: Cumhuriyetçi Ispanya’da beynel - 
milel dâvada hizmet etmiş olan ecnebî 
gönüllülerinden mürekkep 427 kişilik 
yeni bir grup Cerbere’ e gelmiştir. 
Bunlardan 83 ü fransız, 77 si Lüksem- 
burglu ve 267 si belçikalıdır. Milliyet­
lere göre gruplara ayrılan bu milisler 
memleketlerine sevkedilmişlerdir.
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ü¡ Belga 21.1725 21.1725 ü;¡Ü Drahmi 1.0775 1.0775 Z¡Ü Leva 1.5125 1.5125ü¡¡ Çekoslovak fr. 4.2975 4.2975 ü¡z Peçete 5.90 5.90 üüz Ziloti 23.5725 23.5725 *
z Pengö 24.5825 24.5825 mmz Ley 0.90 0.90 z2ü Dinar 2.795 2.795 —
mm Yen 34.445 34.445 zÜ2 İsveç Kr. 30.3925 30.3925 maZ Ruble 23.6275 23.6275
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Yurdumuza gelen heyetler
Bulgar kumandanı Ankara’da askerimizi teftiş ediyor
Romen heyeti İstanbul’da
Macar heyeti İstanbul’da
Arnavut heyeti İstanbul’da
Yugoslav askeri Ankara istasyonunda
20 - n  - 1928
Atatürk'ü kaybettik...
Ebedî Atatürk içimizde ve 
ruhumuzun derinliğindedir
.Yeni Mersin gazetesinden 
Yazan: Rıza Atilâ
Dört gündenberi türk vatanı türk 
tarihinde benzerine rastlanmıyan en 
derin mateme boğuldu.
Atatürk öldü denince 18 milyonun 
nasıl kan ağladığını görmek ve Bü­
yük Millet Meclisinin matemli celse­
sinden radyolarla kulaklarımıza ak­
seden hınçkırıkları işitmek Onun 
mukaddes havasiyle nasıl meşbû ol­
duğumuz millet Ölçüsünde ve bütün 
insaniyet tarihi boyunca görülmemiş 
bir misaldir. Atatürk’ün ölümü bizi 
biribirimize daha sıkı bağlıyan bir fa­
cia, şehirlerden köylerden sel halin­
de gelen yüz binlerce insanın tabutu 
önünde baş eğmesi ise mukaddes 
olanı bin kere daha kutsileştiren va­
kıadır.
18 milyon diyor ki: Tarihin en bü­
yük hâdiselerini büyük insan ve onun 
insanlara telkin ettiği iman yapar.
Hâdiseler bu imanın derinliği ve te­
mizliği nisbetinde büyür. İnsanilik­
ten çıkar ilâhîliğe yükselir.
İnsan dediğimiz Atatürk her fâni 
gibi hayata gözlerini yummuştur. Fa­
kat yaratan Atatürk ebedîdir içimiz- 
dedir. Ebediyete kadar her türkün 
gönlünde ruhunda yaşıyacak, eserleri 
mukaddes millî bir vedia olarak ne­
silden nesile intikal edecek, iman a- 
levinin kıvılcımlı ışıkları olarak par- 
lıyacaktır.
Her gördüğümüz yerde Onun res­
mi, her okuduğumuz kitapta Onun 
sözü, her geçtiğimiz yolda Onun ese­
ri, nihayet yaşadığımız toprak yarat­
tığı memleket ve kurtardığı millet 
ayakta. Kim Atatürk öldü diyebilir.
O ; şu veya bu insan değil ki... Bir 
millî mefhumdur. Millete mal olmuş 
bir millî mefhum ise ancak ebedî ola­
bilir.
Zaten türk milletinin en büyük ye­
is içinde en küçük nevmidiye düşme­
mesi de bunu isbat etmez mi? Nevmi­
diye düşmemekliğimiz millî ve ebedî 
mefhumun devam ettiğine ve türk 
milletinin varlığı boyunca ebediyete 
kadar devam edeceğine iman etme- 
mizdendir.
Fâni Atatürk’ü, kaybettik. Fakat i 
lâhi Atatürk kendi içimizde ve bütün 
yurt havasına hâkim dipdiri ayakta 
duruyor. Cümhuriyet Onun en büyük 
eseri idi. Ondan daha büyük eseri ise 
milleti kendisine inandırabilmesi, 
cümhuriyeti emanet edeceği bir mil­
let yaratması ve kurduğu rejimi ko­
ruyacak şekilde hazırlamasıdır. Millî 
iradenin sarsılmaz timsali Büyük 
Millet Meclisinin, inkilâbın ilk gü- 
nündenberi Ata’nın en yakın arkada­
şı, İnönü kahramanı, İstiklâl harbi 
galibi, Lozan’ı yapan, yurdu çelik ağ­
larla ören ihtilâl ve inkilâbın en çetin 
safhalarını büyük kudretle başaran 
İsmet İnönü’nü Cümhurreisi seçmek­
le Atatürk nizamını sadakatle tatbik 
yolunda yüksek isabetini göstermiş­
tir. Aynı nizam ve aynı ahengin bun­
dan sonra da devam edeceğine imanı­
mız sağlam olarak Onun zaferini ya­
panlar, Onun nizamını tatbik edenler,
Onun eserlerini tamamlıyanlar ve 
türk milleti sağ olsun diyoruz.
Fâni Atatürk aramızdan ayrıldı.
Şimdi bir kütle halinde Onun izin­
de kudretine iman ettiğimiz İsmet 
İnönü’nün arkasındayız. Türk mille­
ti için hedef Atatürk’ün işaret ettiği 
en yüksek medeniyet seviyesidir.
Edirne 
gençliği bir 
miting yaptı
Edirne, 18 a.a. —  Edirne gençliği 
bugün Atatürk’ün anıtı önünde muaz­
zam bir miting aktederek millî ve ebe­
dî Şef’ in aziz hatırasını halkın hıçkı - 
rık ve göz yaşları arasında taziz ettik­
ten sonra, Onun sayısız eserlerini bi - 
rer birer saydı ve bilhassa türk gençli­
ğine emanet ettiği en büyük eseri 
cümhuriyeti ilelebed yaşatacaklarını 
Büyük Ata’nın manevî huzurunda hep 
bir ağızdan bir kere daha tekrarlıya - 
rak andiçti. Mitingde ilk ve orta tahsil 
gençliğini teşkil eden binlerce gençten 
başka bütün münevverler vali, öğret - 
men, memur ve binlerce halk hazır 
bulunuyordu. Böylelikle Edirne’lilerin 
ve hudut boyu çocuklarının onulmaz 
büyük acısı bir kere daha tebarüz et - 
tirildi ve miting ebedî Şef’in anıtı ö - 
nünde yapılan büyük bir geçitle sona 
erdi.
Taha Toros Arşivi
Bolu'da yas
Bolu, 18 a.a. —  Büyük kurtarıcı­
mız Atatürk’ün vefatı acısını alan Bo­
lu ve mülhakatı bir haftadır beşikten 
mezara kadar umumî matem içindedir. 
Herkes biribirine küskün gibi göz yaşı 
dökmekten ağızları bıçak açmıyor. 
Kereste fabrikaları, dükkânlar kapalı, 
radyolu yerler, halkevleri halkla dolu. 
Hep radyonun neşriyatı tek nefes ha­
linde dinleniyor. Pazara odun ve eş - 
ya satmak için gelen köylülere, buna 
ne istersin diye, fiat soranlara, ne ve - 
rirsen ver efendi acım var, acım diye 
gözleri yaşarıyor.
Cenaze merasimine iştirâk için par­
tiden, belediyeden halktan mümessil - 
ler seçildi.
Bolu büyük bir mitinge hazırlanı - 
yor.
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A N D A Ç  {
N ö b e t ç i  E c z a n e l e r
Pazar : Sebat ve Yenişehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi
Çarşamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri
ACELE İM D AT
Bir yaralama, bir kaza, fevkalâde bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir.
Lüzumlu Telefon Numaraları
Yangın ihbarı: ( 1521). — Telefon müra­
caat, şehir: ( 1023- 1024). - Şehirlerara­
sı: ( 2341-2342). — Elektrik ve Hava­
gazı arıza memurluğu: ( 1846) . — Me- 
sajeri Şehir anbarı: ( 3705). — Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa­
rı: (2645- 1050- 1156). - Samanpazarı ci­
varı: ( 2806-3259) . - Yenişehir, Havuz 
başı Bizim taksi: ( 2323) . - Havuzbaş 
Güven taksi: ( 3848). - Birlik taks
(2333) . - Çankırı caddesi, Ulus taks 
( 1291) . - İstanbul taksisi: ( 3997)
